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La presente investigación brindo una solución tecnológica al problema de bajas 
notas en el curso de comunicación, la investigación, tuvo como objetivo general 
mejorar las notas en el curso de comunicación de cuarto grado de primaria en la 
institución educativa a través de un asistente inteligente en el año 2020, el tipo de 
estudio que se uso fue aplicada con un nivel experimental de grado pre 
experimental, en la cual se usó las siguientes herramientas de recolección de datos: 
encuesta y fichaje, las mismas que fueron validadas a juicio de experto y su 
confiabilidad a través del software Excel por lo que se usó el método Kuder 
Richardson. La metodología que se empleó para el desarrollo de la aplicación web 
fue programación extrema cuyas fases son: planeación, diseño, codificación y 
pruebas. El framework para el desarrollo del backend fue Flask con conexión a 
Django por ello se usó como lenguaje de programación principal Python, también 
se usó el lenguaje de programación JavaScript y el gestor de base de datos fue 
MySQL. La población de estudio fue todos los alumnos del cuarto grado de primaria 
que fueron un total de 120 tomando como muestra a todos los alumnos del cuarto 
grado A que fueron un total de 30. Los resultaros mostraron que el asistente 
inteligente aumentó en el nivel de interés en un 38%, en el porcentaje de 
participaciones aumento en un 38.34%, en el porcentaje de trabajos presentados 
aumento en un 28.34% e incremento en el promedio de notas en un 2.3166 en el 
curso de comunicación. Se concluyó que usar el asistente inteligente mejoró las 
notas en el curso de comunicación del cuarto grado de primaria en una institución 
educativa. 
Palabras claves: Asistente inteligente, metodología de programación, nivel de 




This research provided a technological solution to the problem of low notes in the 
course of communication, research, had as general objective to improve the notes 
in the course of communication of fourth grade of primary in the school through an 
intelligent assistant in the year 2020, the type of study that was used was applied 
with an experimental level of pre-experimental degree, in which the following data 
collection tools were used: survey and signing, the same ones that were validated 
on expert judgement and their reliability through Excel software so the Kuder 
Richardson method was used. The methodology used for the development of the 
web application was extreme programming whose phases are: planning, design, 
coding and testing. The framework for backend development was Flask with 
connection to Django so it was used as the main Python programming language, 
also used the JavaScript programming language and the database manager was 
MySQL. The study population was all the students in the fourth grade who were a 
total of 120 taking as a sample all the fourth grade A students who were a total of 
30. The results showed that the smart assistant increased in interest by 38%, in the 
percentage of shares increase by 38.34%, in the percentage of jobs submitted 
increased by 28.34% and increase in the average of notes by 2,3166 in the course 
of communication. It was concluded that using the smart assistant improved grades 
in the fourth-grade communication course at an educational institution. 
Keywords: Intelligent assistant, programming methodology, interest level, 





Al año 2020, el uso de las tecnologías para la educación está conformado de 
materiales, portales web y plataformas para el proceso de enseñanza, el avance 
continuo de la tecnología apoya de una manera más didáctica, diversa e 
interactiva ofreciendo nuevas formas para la formación educativa (Cañizález y 
Beltrán, 2017). Un factor importante en la educación digital es que el profesor 
conozca como aplicar adecuadamente la tecnología para contribuir en el 
proceso de enseñanza y comunicación de los alumnos. (Gil, Paniagua y Cano, 
2014). 
El bajo rendimiento en los colegios trae como consecuencia que los alumnos 
abandonen sus estudios y cuando esto sucede la gran cantidad de la población 
tienden a carecer de habilidades básicas, el informe de la organización para la 
cooperación y el desarrollo económicos (OCDE) muestra que los países de 
América latina con menor número de estudiantes que no supera el promedio del 
rendimiento académico son, Argentina con un 27.4%, Brasil con 26.5%, 
Colombia con 22.9% y Perú con 19.7% (BBC Mundo, 2016). 
El avance del coronavirus en el mundo ha cambiado la rutina de los países en 
los cuales se encuentra el virus, generando cambios en el ambiente político, 
salud, social, económico y sobre todo en la educación. En la educación la 
organización mundial de la salud (OMS) recomendó el cierre de las instituciones 
tanto en el sector público y privado dando así pase a la educación virtual (Britez, 
2020). 
Los países desarrollados se esfuerzan por satisfacer las demandas en el sector 
educativo usando las tecnologías de información, integrándolas en el proceso 
de enseñanza, dado que los alumnos están más familiarizados con un entorno 
tecnológico (Hermosa Del vasto, 2015). 
Según Estrada y Ovide (2011), el mundo educativo evolucionó desde la llegada 
de la web 2.0, la cual obtuvo la posibilidad de buscar libros de manera fácil y de 
forma gratuita, permitiendo al alumno realizar las tareas elaboradas por el 
profesor. 
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En el mundo la actual educación se trabaja con métodos antiguos de 
enseñanza, debido a que los profesores están a costumbrados a enseñar de 
manera tradicional ocasionando que los alumnos no estén preparados para 
desempeñarse bien en una sociedad moderna (Pérez, 2011). 
México se encontró en el primer lugar de los países miembros de la organización 
para la cooperación y el desarrollo económicos (OCDE) que desaprovecho el 
uso de las tecnologías para brindar educación, mostrando que un 82% de 
docentes no se encuentran capacitados para brindar una educación usando 
tecnología de información (Avendaño Porras ,2015). 
La educación en el Perú ha sido uno de los problemas más importantes y 
difíciles de superar a lo largo de estos últimos años, esto se refleja en el último 
ranking elaborado por el Programa para la Evaluación Internacional de 
Estudiantes (PISA), el cual se encarga de medir el rendimiento académico de 
los alumnos tanto en lectura, ciencia y matemáticas donde pone a este país 
entre los últimos en el ranking (Lamas, 2015). 
La institución educativa Pedro Mercedes Ureña - Nro 81014 "Centro Viejo" la 
cual se encuentra ubicada en MZ "P" - LT. 6-Natasha alta, 044 Trujillo - Perú. 
La directora es la doctora Rebaza Blas Rocio Elizabeth. La institución educativa 
inicio su funcionamiento como escuela municipal en el año 1878, donde brinda 
a la fecha educación a los tres niveles básicos los cuales son: inicial, primaria 
y secundaria. 
En la institución educativa se encontró que uno de los problemas fue el bajo 
nivel de interés de los alumnos del cuarto grado de primaria en el curso de 
comunicación debido a que los alumnos notaban que las clases no eran 
dinámicas. 
Otro problema que se pudo apreciar fue que el porcentaje de participaciones en 
el curso de comunicación era bajo debido a que por la cantidad de alumnos no 
había tiempo para resolver las dudas de todos. 
Además, se observó que el porcentaje de trabajos presentados en el curso de 
comunicación era bajo debido a que cierta cantidad de alumnos les costaba 
realizar los trabajos impuesto por su profesor debido a no se encuentran 
acostumbrados a la educación virtual. 
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La presente investigación se enfocó en aumentar el promedio de notas de los 
alumnos del cuarto grado de primaria en el área de letras especialmente en el 
curso de comunicación, el asistente inteligente sirvió de apoyo al profesor 
debido que brindo ayuda a los alumnos durante o después de clase, 
permitiéndole al alumno comprender mejor el tema, interactuando con los 
alumnos ya sea mediante escrito. 
Esta investigación demostró cómo la tecnología puede lograr que una clase sea 
más dinámica y llamativa para los alumnos, permitiendo al profesor implementar 
una nueva forma de enseñanza diferente a la que los alumnos están 
acostumbrados. 
Después de entender la realidad problemática de la institución educativa se 
planteó el siguiente problema general: ¿De qué manera un asistente inteligente 
influye en las notas en el curso de comunicación del cuarto grado de primaria 
en una institución educativa en el año 2020? 
Para Sampieri, Collado y Lucio (2004), la justificación de la investigación 
consisten en explicar él porque es conveniente realizar la investigación además 
de los beneficios que se derivan de ella ya sea de manera tecnológica, teórica, 
metodológica, etc. 
El trabajo de investigación se justificó de la siguiente manera, a nivel teórico se 
aportó conocimiento en el uso de tecnologías para la educación con la finalidad 
de beneficiar a los alumnos del cuarto grado de la institución educativa en el 
curso de comunicación. A nivel tecnológico se mejoró el acceso a los usuarios 
a través de un servidor web permitiendo al usuario poder interactuar desde 
cualquier dispositivo que tenga acceso a un navegador web. A nivel social la 
investigación contribuyo al desarrollo educativo debido a las bajas notas que 
mostraron los alumnos del cuarto grado de primaria de la institución educativa 
con respecto al curso de comunicación. 
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Para dar solución al problema del poco nivel de interés, bajo porcentaje de 
participaciones, el bajo porcentaje de trabajos presentados, el bajo promedio de 
notas en el curso de comunicación del cuarto grado de primaria, se utilizó un 
asistente inteligente el cual fue creado con el lenguaje de programación Python, 
además fue elaborado usando dos framework de Python llamados Flask y 
Django, para el diseño se usó el lenguaje de marcas de hipertexto (HTML), los 
estilos del frontend se realizó con la ayuda de la hoja de estilos en cascada 
(CSS) y para que la aplicación sea responsiva se usó el framework css 
Bootstrap, las bases de datos que se utilizaron fueron MySQL y SQLite, también 
para elaborar un producto que cumpla con las expectativas de los alumnos se 
usó la metodología programación extrema (XP) el cual se puede observar en el 
Anexo 13. 
Para el desarrollo de esta investigación se estableció el siguiente objetivo 
general: mejorar las notas en el curso de comunicación de cuarto grado de 
primaria en la institución educativa a través de un asistente inteligente en el año 
2020 y para poder lograrlo se estableció los siguientes objetivos específicos: 
Aumentar el nivel de interés en el curso de comunicación del cuarto grado de 
primaria, aumentar el porcentaje de participaciones en el curso de comunicación 
del cuarto grado, aumentar el porcentaje de trabajos presentados en el curso de 
comunicación del cuarto grado, incrementar el promedio de notas en el curso 
de comunicación y para poder responder a la pregunta de la investigación se 
formuló la siguiente hipótesis: El asistente inteligente mejora significativamente 
las notas en el curso de comunicación del cuarto grado de primaria en la 
institución educativa Pedro Mercedes Ureña en el año 2020. 
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Para el desarrollo de esta investigación se buscaron antecedentes que 
reforzaron el marco conceptual y teórico tales como: 
Rivera y Machuca (2014) la investigación titulada: “Arquitectura de un asistente 
virtual para la producción de textos en la enseñanza y aprendizaje de idiomas”, 
sirvió para dar soporte en el proceso de producción de texto y para el 
aprendizaje de idiomas, su objetivo fue ayudar a los alumnos a mejorar sus 
habilidades de escritura cuando interactúen en un entorno de aprendizaje 
virtual. Como población se obtuvo a alumnos de la Universidad del Valle y como 
muestra tuvieron a todos los alumnos de la Escuela de Ciencias del Lenguaje. 
Para la recolección de datos utilizaron la técnica de fichaje y como instrumento 
la ficha de registro de datos. El resultado principal de su investigación fue 
evaluar el grado de percepción que tienen los alumnos hacia el asistente y cómo 
influye en el proceso de enseñanza. Concluyeron que el asistente ayuda en 
nuevas estrategias para la enseñanza metodológica de otro idioma. 
Este antecedente sirvió para poder elaborar la justificación de la presente 
investigación. 
De igual manera la investigación de Dorfman, Grondona y Mazza (2010), 
titulada “Asistentes Virtuales de Clase”, sirvió para evaluar el uso de los 
asistentes virtuales utilizando como complemento a la educación presencial, el 
objetivo fue relevar el impacto de un asistente virtual de clase AVC en el estudio 
de la materia de administración de recursos informáticos, su población fue los 
alumnos de la universidad de buenos Aires y como muestra el 50% de alumnos 
de la facultad de ciencias económicas. Para la recolección de datos usaron la 
técnica de encuesta y como instrumento el cuestionario. Como resultado 
obtuvieron que quienes usaron el asistente lograron obtener mejores 
calificaciones y también se dedicaron a estudiar más. llegaron a la conclusión 
de que a pesar de ser una primera experiencia tuvieron buenos resultados y 
esto ayudo a identificar pasos para mejorar el asistente. 
Este antecedente ayudo para determinar los indicadores de esta investigación. 
II.  MARCO TEÓRICO
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Así mismo Oliver, Climent y Coll (2011) el artículo titulado ” Asistente virtual para 
la mejora de la redacción en catalán”, sirvió para que los alumnos puedan 
mejorar su redacción en catalán, el objetivo fue mejorar la redacción en catalán, 
la población fue los alumnos de la Universidad Oberta de Catalunya. Se llevo 
como resultado que la herramienta pueda también ayudar en la redacción de 
otros idiomas, en conclusión, el asistente se puede alterar con la finalidad que 
ayude a mejorar la redacción en otras lenguas. 
Este artículo nos sirvió para dar apoyo al objetivo de esta investigación. 
 
Por otro lado Callejas et al. (2014) en su artículo de investigación titulado “A 
Computational model of Social Attitudes for a Virtual Recruiter”, sirvió para 
demostrar que el entrenamiento de la entrevista y la experiencia previa tiene un 
efecto positivo en la formación de los jóvenes para el futuro, su objetivo fue 
ayudar a jóvenes adolescentes a desenvolverse para realizar entrevistas de 
trabajo futuras. La población fue de 110 individuos y su muestra de 48 mujeres 
con una edad media de 34 años. La técnica para la recolección de datos que 
usaron fue la observación y el instrumento se llamó guía de observación. Los 
resultados estadísticos revelaron diferencias significativas, el reclutador virtual 
se percibió significativamente más amigable que la condición de solo 
comportamiento, concluyeron que, si bien la mayoría de los trabajos en la 
literatura se centran en ciertos aspectos de una forma verbal o predefinida 
comportamientos no verbales, es posible lograr una mayor variabilidad de 
comportamientos del agente al tiempo que lo adapta a diferentes situaciones de 
diálogo. 
Este articulo sirvió para elaborar los indicadores de la presente investigación. 
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AbuShawar y Atwell (2015), su artículo titulado: “ALICE ChatBot: Trials and 
Outputs”, sirvió para mantener una conversación con un usuario usando 
lenguaje natural, esta idea se originó en un instituto de tecnología ubicado en 
Massachusetts, el objetivo fue elaborar un chatbot el cual lee un corpus y lo 
transforma en base de los conocimientos, como población y muestra tomaron 
en cuenta a los alumnos del instituto de tecnología de Massachusetts. Como 
resultado se obtuvo que las mayorías de los alumnos prefirieron usar FAQchat 
que usar otro buscador, en conclusión, un chatbot puede servir para aprender o 
practicar cualquier idioma y también para acceder a información que se 
encuentra en la web. 
El articulo sirvió para determinar las teorías relacionadas de la investigación. 
 
Del mismo modo Conde et al. (2015) su artículo titulado “Opinión del 
Profesorado y Alumnado sobre la Implantación, Uso y Resultados de las TIC en 
Educación Primaria. Evaluación de un Centro”, sirvió para conocer la opinión de 
los profesores y alumnos para la implementación de la tecnología en el proceso 
de enseñanza, con el objetivo de obtener una visión general sobre la opinión del 
profesorado y alumnado en los procesos de implementación, uso y resultados 
de las TIC, el tipo de investigación que usaron es cuantitativa, su población y 
muestra fueron coincidentes debido a que ambas contaron con 296 alumnos de 
tercero, cuarto, quinto y sexto de nivel primario y 38 maestros de la misma 
institución, como técnica tuvieron la encuesta y sus instrumentos fueron dos 
cuestionarios, como resultado los profesores y alumnos valoran la presencia de 
tecnologías de información en el aula, en conclusión las TIC ayudan en la 
mejora del trabajo de investigación, participaciones, resultados académico y 
motivación. 
El articulo apoyo para determinar los indicadores que se utilizó para la presente 
investigación. 
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Riego (2017) en su investigación titulada: ”Prototipo de un asistente virtual 
interactivo para la mejora educativa en los tres primeros grados de la educación 
primaria en el Estado de México”, sirvió para abordar el uso de las TIC en el 
ámbito de la educación, el objetivo fue crear un prototipo de un AVE como 
herramienta interactiva que ayude a reforzar los temas de plan de estudio 
vigentes que otorga la secretaria de educación pública para los tres primeros 
grados, para la población se tomó en cuenta a los tres primeros grados de nivel 
primaria del estado de México, su muestra fue la misma que su población. Como 
técnica se usó una encuesta y como instrumento el cuestionario. Los resultados 
fueron que los alumnos no conocían lo que era un asistente inteligente y que les 
gusto usar el software. En conclusión, el asistente apoyo en el proceso de 
enseñanza de aprendizaje. 
Esta investigación sirvió para justificar la realidad problemática de la presente 
investigación. 
Cepeda, Gallardo y Rodríguez (2017) en su investigación “La evaluación de los 
materiales didácticos digitales”, sirvió para la producción y uso de los contenidos 
digitales educativos, el objetivo fue analizar las características pedagógicas y 
tecnológicas de una plataforma de contenido educativo comercial, el tipo de 
investigación cuantitativa, como población se tomó a tres comunidades una de 
ellas es Canarias, Galicia y Valencia, la técnica que usaron fue el fichaje y el 
instrumento fue el análisis de materiales didácticos. Como resultado se obtuvo 
que hay escasos de estrategias innovadoras en los materiales didácticos, en 
conclusión, se sigue sin utilizar las TIC en el proceso de enseñanza en los libros 
aún sigue presentes ocasionando pocas propuestas de proyectos. 
La investigación ayudó a reforzar la realidad problemática de la presente 
investigación. 
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Rego y Suelves (2019) en su siguiente investigación titulada “Las visiones del 
alumnado sobre los Materiales Didácticos Digitales en España”, sirvió para 
conocer la perspectiva de los alumnos de primaria sobre el uso de las 
tecnologías en las aulas, el objetivo fue identificarla visión que los agentes 
educativos tienen sobre el potencial didáctico de los materiales digitales. La 
población fue los alumnos de quinto y sexto de primaria, la muestra estuvo 
compuesta por 11 alumnos entre quinto y sexto de primaria. Como instrumento 
se utilizó una entrevista y como instrumento una guía de entrevista. Los 
resultados fueron que el alumnado tiende a realizar una valoración positiva ante 
el uso de las tecnologías, en conclusión, algunos alumnos deciden usar el 
formato impreso a la hora de elegir los materiales didácticos. 
Esta investigación ayudó para determinar el instrumento de medición. 
A nivel nacional se encuentra los siguientes trabajos de investigación 
Huamán y Flores (2014) titulada “Innovando E-Learning en la USMP Virtual: 
Evolución de una organización tecnológica”, dio a conocer sobre la evolución 
tecnológica que deben tener las organizaciones, tiene como objetivo dar a 
conocer la evolución virtual de la USMP. La población fueron los maestros y 
alumnos de la USMP. La técnica que usaron fue el fichaje y el instrumento fue 
una matriz de evaluación; los resultados del programa fueron muy alentadores, 
en conclusión, el éxito de un proyecto debe contar con el apoyo de la alta 
dirección y el compromiso de todos los colaboradores. 
El articulo ayudó para determinar las teorías relacionadas de la presente 
investigación. 
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Bedregal (2018) en su investigación titulada: “Agente Conversacional Para El 
Aprendizaje Significativo Del Idioma Inglés En El I.E.S.T.P Euroidiomas”, 
implemento un agente conversacional para el aprendizaje del idioma inglés, la 
investigación tuvo el objetivo de determinar cuánto influye un agente 
conversacional en el proceso de aprendizaje del idioma ingles en el nivel básico 
A1, considero como población a un total de 60 estudiantes y como muestra a 30 
alumnos de un aula como grupo de control y a 30 alumnos de otra aula como 
grupo experimental debido a que su investigación es de tipo experimental de 
grado cuasi experimental. Los resultados que obtuvieron fue que el agente 
convencional en el grupo experimental incrementa en un 14% en la producción 
oral y la comprensión auditiva aumenta en un 12%. En conclusión, el agente 
conversacional logro mejorar significativamente el nivel de aprendizaje de los 
alumnos. 
Esta investigación sirvió para definir los indicadores que se usó en la presente 
investigación. 
La investigación de Huamán Vargas y Velásquez Valdivieso (2010) titulada 
“Influencia Del Uso De Las Tics En El Rendimiento Académico De La Asignatura 
De Matemática De Los Estudiantes Del 4to Grado Del Nivel Secundario De La 
Institución Educativa Básica Regular Augusto Bouroncle Acuña- Puerto 
Maldonado-Madre De Dios 2009” tuvo como objetivo determinar como influyó la 
tecnología de información y comunicación en el proceso de enseñanza 
educativa, su población fue de todos los alumnos del cuarto año de nivel 
secundario y como muestra fue de 46, el tipo de investigación fue correlacional. 
Los resultados fueron el 57% de los estudiantes recurren a las TICS para la 
elaboración de sus trabajos mientras que solo el 43% de alumnos recurren poco 
o nada al uso de las TICS para la realización de sus trabajos. En conclusión, se 
afirmó que hay más estudiantes que usan las TICS para la elaboración de sus 
trabajos. 
Este artículo ayudó para determinar la realidad problemática de la presente 
investigación. 
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Como teorías relacionadas se observaron las siguientes: 
 
Según Gisbert y Johnson (2015), la digitalización es más visible tanto en la vida 
personal, académica, profesional y social. La tecnología en la educación es 
importante porque permite que la información sea accesible en cualquier lugar, 
permitiendo a los alumnos poder investigar de manera rápida y sencilla. 
La inteligencia artificial según Reis y Pati (2000), hace su aparición en los 
campos de la ingeniería y esta se define como una computadora inteligente por 
el hecho de que puede pensar como un humano y puede resolver problemas 
con la recolección de datos. 
Para Ogueta (2018), la inteligencia artificial consiste en la solución de 
problemas, los sistemas de aprendizaje en la inteligencia artificial son las redes 
neuronales, los cuales intentar emular el proceso de enseñanza de un ser 
humano pero no es fácil de emular ese proceso, por eso que se dice que las 
redes neuronales realizan actividades similares que un humano. 
Goksel y Mutlu (2016) menciona que un asistente virtual es aquel que apoya al 
usuario en sus tareas diarias, por ejemplo, hacerte acordar sobre eventos, citas, 
estos lo puedes encontrar en cualquier dispositivo electrónico, unos de los 
ejemplos es el de Cortana de Microsoft, Siri de Apple y Google Now. 
Según Greenemeir (2018), los asistentes virtuales usan un software de 
reconocimiento de voz el cual convierte las ondas sonoras en la voz de una 
persona, la cual es capturada por un micrófono, para ello los algoritmos de 
software utilizan un aprendizaje automático con la finalidad de entrenar al 
dispositivo para identificar los patrones como frases y palabras. 
Kischinhevsky (2019) los asistentes de voz tales como Alexa y Siri, se hicieron 
populares por la década de 2010, algunos con errores en la interpretación por 
ello que el mercado tecnológico no tomo mucha importancia al lanzamiento de 
Amazon Echo en el año 2015, este asistente supero las expectativas de los 
usuarios, haciéndolo popular en poco tiempo. Estos dispositivos son capaces 
de aprender el comportamiento humano. 
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Según González et al. (2015), las redes neuronales se aplican los distintos 
ámbitos científicos y tecnológicos ya sea en manufacturación, finanzas, análisis 
de patrones, etc. Para la predicción se debe tener en cuenta algunas 
propiedades importantes de los datos las cuales son el entrenamiento y su 
complejidad. 
Gunkel, Trento y Gonçalves (2017) la comunicación entre una computadora y 
un usuario permite al usuario poder intercambiar mensajes en el cual influye el 
interés, además se determinó que cualquier dispositivo electrónico es capaz de 
interactuar con el usuario apoyándolo en sus diferentes tareas y funciones. 
Murphree (2016) machine learning ayuda con la automatización de toma de 
decisiones basándose en patrones de datos disponibles, existen dos tipos de 
aprendizaje las cuales son las siguientes: El aprendizaje no supervisado la cual 
explora los datos que no pose alguna etiqueta de salida asociada con un dato 
de entrada y el aprendizaje automático tienen que ver con los datos que tienen 
pocos casos de resultados incorrectos. 
Para Gutiérrez, Celis y Cossío (2011), la programación extrema es una 
metodología ágil el cual se basa en la implementación y diseño de cada historia 
de usuario, esta es evaluada cada ciclo de una iteración por el usuario con la 
finalidad de llegar a obtener el producto deseado. 
Para Sandoval y Sandoval (2015), las aplicaciones web son las más comunes 
al momento de interactuar con algún servicio en internet, además permite 
obtener alguna información o interactuar con el usuario, también se puede llevar 
a cabo transacciones, actualizar información y llevar un control de acceso. 
Según Echarren (2011), JavaScript es un lenguaje de programación con 
características positivas y negativas, la función que tiene este lenguaje de 
programación es poder crear galerías, imágenes dinámicas, esto con la finalidad 
de que la página web sea más dinámica. 
Para Saavedra (2018), Flask es un framework escrito en el lenguaje de 
programación Python, el cual facilita el desarrollo de backend para elaborar una 
aplicaciones web de forma rápida, esta se desarrolla con un sistema de 
enrutamiento y de plantilla. 
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Las hojas de estilo en cascada para Pérez (2015), es un lenguaje formal el cual 
es usado para la presentación estructurado en HTML, también ayuda con la 
separación de los documentos de presentación. Las ventajas que se tiene al 
usar css son el control centralizado de la presentación del sitio web, con lo que 
ayuda a agilizar de manera fácil su actualización, otra ventaja es que reduce el 
tamaño del documento HTML para que este sea fácil de comprender y modificar. 
Para Quiñones et al. (2020), las redes neuronales son capaces de imitar las 
características de un cerebro humano tales como la auto organización, 
tolerancia errores y auto adaptabilidad, el uso de las redes neuronales ha 
crecido de una manera exponencial en las áreas de investigación, debido a que 
se puede crear aplicaciones que permiten resolver problemas estadísticos, 
describir el pronóstico del tiempo, etc. 
Para Castillo, Caicedo y Sánchez (2019), se llama frontend al sitio web el cual 
el usuario puede visualizar sin la necesidad de estar registrado, esta se 
relaciona con el diseño web que son ejecutadas en el navegador y se pueden 
apreciar a través de una dirección web. 
Kischinhevsky (2019) los asistentes de voz tales como Alexa y Siri, se hicieron 
populares por la década de 2010, algunos con errores en la interpretación por 
ello que el mercado tecnológico no tomo mucha importancia al lanzamiento de 
Amazon Echo en el año 2015, este asistente supero las expectativas de los 
usuarios, haciéndolo popular en poco tiempo. Estos dispositivos son capaces 
de aprender el comportamiento humano. 
Para Pons, Martínez y Sánchez (2014), la evolución de las TIC ayuda a la rápida 
capacidad de innovación y adaptación, generando éxito en cualquier 
organización. Estas también aportan al campo de la educación, indicando una 
mejora cualitativa al momento de aprender y enseñar. Este trabajo analiza las 
nuevas actualizaciones en el crecimiento de las tecnologías y comprobar su uso 
en un entorno universitario, utilizando metodología de la investigación y 
herramientas tales como SNapp y Weka los cuales ayudan al análisis y lectura 
de diferentes volúmenes de los datos. 
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O0 X O1 
El tipo de investigación es aplicada, entendida como la investigación la cual 
se ocupa de los procesos de enlace entre el producto y la teoría (Lozada, 
2014). El diseño de la investigación fue experimental de grado pre 
experimental. 
El diseño de la investigación es el siguiente: 
 
 
Figura 1. Diseño de investigación 
 
Fuente: elaboración propia de los autores. 
𝑂0: Notas en el curso de comunicacion antes de la implementación del 
asistente inteligente. 
𝑋: Asistente inteligente. 
𝑂1: Notas en el curso de comunicacion despues de la implementación del 
asistente inteligente. 
3.2. Variables y operacionalización 
Variables 
• Variable independiente: Asistente Inteligente 
• Variable dependiente: Notas en el curso de comunicación 
 
El cuadro de operacionalización y variable que se usó en esta investigación se 
puede observar en el ANEXOS 
Anexo 1. Matriz de operacionalización de variables e indicadores de 
variables 
III. MÉTODOLOGÍA 




3.3. Población, muestra, muestreo, unidad de análisis 
 
La población de estudio fueron los alumnos del cuarto grado del nivel 
primario de la institución educativa Pedro Mercedes Ureña los cuales fueron 
un total de 102 alumnos. No se calculó la muestra puesto que la técnica de 
muestreo fue por conveniencia, así mismo el muestreo fue no probabilístico 
debido a que la población no es tan extensa, se tomó en cuenta como criterio 
de selección todos los alumnos del cuarto grado A de primaria los cuales 
son un total de 30 alumnos, la unidad de análisis fue cada alumno del cuarto 
grado A de primaria. 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Las técnicas que se usaron para la investigación fueron la encuesta y el 
fichaje, los instrumentos para la recolección de datos fueron un cuestionario 
el cual se aplicó a los alumnos y fichas de registros de datos que se 
completó con la ayuda de la profesora del cuarto grado A de primaria. 
Para la confiabilidad del instrumento cuestionario se usó el método Kuder 
Richardson debido a que tuvo formato de respuestas dicotómicas (Díaz, 









La aplicación de la formula se puede apreciar en el Anexo 7. Validez y 
confiabilidad del instrumento cuestionario y se observar que se obtuvo como 
resultado 0.73 esto significa que el instrumento es altamente confiable. 
La confiabilidad de los instrumentos fichas de registros de datos se 
determinó a juicio de expertos, esto se puede apreciar en el Anexo 8. 
3.5. Procedimientos 
Para determinar la realidad problemática se tuvo que investigar en la 
institución educativa Pedro Mercedes Ureña - Nro 81014 "Centro Viejo", se 
utilizó la encuesta como técnica y como instrumento un cuestionario (Anexo 
2. Instrumentos de recolección de datos cuestionario.), pero debido a la 
pandemia que el Perú está pasando la encuesta se tuvo que cambiar de 
forma presencial a virtual usando el formulario de Google (Anexo 3. 
Cuestionario con Google formulario.) y otra técnica que se uso fue el fichaje y 
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como instrumento tres fichas de registro de datos (Anexo 4. Ficha de registro 
de datos (Porcentaje de participaciones)., Anexo 5. Ficha de registro de datos 
(Porcentaje de trabajos presentados). y Anexo 6 Ficha de registro de datos 
(Promedio de Notas).). 
La directora brindó la facilidad para realizar la investigación en la institución 
aceptando que se realice la investigación en la institución (Anexo 12) y con 
la ayuda del subdirector se estableció la población de la investigación y con 
ello se determinó la muestra. 
La profesora del cuarto grado ayudo con la información acerca del dictado 
del curso de comunicación además de las participaciones, trabajos y notas 
de los alumnos lo cual permitió completar las fichas de registros de datos 
para el pre test y post test Anexo 9, Anexo 10 y Anexo 11. 
Los alumnos manifestaron que tenían poco interés, pocas participaciones, 
dificultades al elaborar un trabajo y bajas notas en el curso de comunicación. 
Para la validación del instrumento se pidió ayuda de 3 expertos, los cuales 
fueron dos ingenieros y una persona de la institución debido a que conoce 
el movimiento de la institución (Anexo 8). 
Se realizó la encuesta a los niños para saber si tenían interés en el curso 
de comunicación, gracias a esto se determinó que la mayor parte de los 
alumnos no tenían interés hacia el curso, permitiéndonos saber la realidad 
problemática, la cual es las bajas notas en el curso de comunicación. 
También ayudo a determinar los indicadores los cuales son: El nivel de 
interés, porcentaje de participaciones, porcentaje de trabajos presentados y 
promedio de notas. 
Para determinar si los datos recolectados para el instrumento cuestionario 
y fichas de datos seguían una distribución no normal se usó el software 
paquete estadístico para ciencias sociales (SPSS), también se usó para la 
prueba de estadística Wilcoxon el SPSS el cual su aplicación se puede 
observar en resultados. 
Para el desarrollo del asistente inteligente se usó la metodología 
programación extrema (XP) la cual se puede observar en el Anexo 13 
además como guía para la elaboración del asistente se empleó una 
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arquitectura de software la cual se puede apreciar en el Anexo 14. 
Arquitectura del software.. 
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3.6. Método de análisis de datos 
La validez de los instrumentos se realizó a juicio de expertos (Anexo 8) y 
para la confiabilidad del instrumento cuestionario se usó el método de Kuder 
Richardson debido a que el cuestionario contaba con respuestas 
dicotómicas (Anexo 7). 
La investigación fue de tipo aplicada y se usó el diseño experimental de 
grado pre experimental debido a que se aplicó los instrumentos antes y 
después de la implementación de la variable independiente, asimismo se 
plantearon hipótesis específicas para cada indicador. 
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Tabla 1. Hipótesis para el nivel de interés 
 
Indicador: Nivel de interés 
H1: el asistente inteligente aumenta el nivel de interés en el curso de comunicación de los alumnos 
del cuarto grado de primaria en la institución educativa. 
H0: el asistente inteligente no aumenta el nivel de interés en el curso de comunicación de los 
alumnos del cuarto grado de primaria en la institución educativa. 
Donde: 
NIAI: Nivel de interés antes de la implementación del asistente inteligente. 
NIDI: Nivel de interés después de la implementación del asistente inteligente. 
Hipótesis Nula N0: el asistente inteligente no aumenta el nivel de interés en el curso de 
comunicación en los alumnos del cuarto grado de primaria en la institución educativa. 
H0: NIDI – NIAI <= 0 
Hipótesis Alterna Ha: el asistente inteligente aumenta el nivel de interés en el curso de 
comunicación de los alumnos del cuarto grado de primaria en la institución educativa 
Ha: NIDI – NIAI > 0 
Fuente: elaboración propia de los autores. 
 
Tabla 2. Hipótesis para el porcentaje de participaciones 
 
Indicador: Porcentaje de participaciones 
H1: el asistente inteligente aumenta el porcentaje de participaciones en el curso de comunicación 
de los alumnos del cuarto grado de primaria en la institución educativa. 
H0: el asistente inteligente no aumenta el porcentaje de participaciones en el curso de 
comunicación de los alumnos del cuarto grado de primaria en la institución educativa. 
Donde: 
PAAI: Porcentaje de participaciones antes de la implementación del asistente inteligente. 
PADI: Porcentaje de participaciones después de la implementación del asistente inteligente. 
Hipótesis Nula N0: el asistente inteligente no aumenta el porcentaje de participaciones en el curso 
de comunicación en los alumnos del cuarto grado de primaria en la institución educativa. 
H0: PADI – PAAI <= 0 
Hipótesis Alterna Ha: el asistente inteligente aumenta el porcentaje de participaciones en el curso 
de comunicación de los alumnos del cuarto grado de primaria en la institución educativa 
Ha: PADI – PAAI > 0 
Fuente: elaboración propia de los autores. 
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Tabla 3. Hipótesis para el porcentaje de trabajos presentados 
 
Indicador: Porcentaje de trabajos presentados 
H1: el asistente inteligente aumenta el porcentaje de trabajos presentados en el curso de 
comunicación de los alumnos del cuarto grado de primaria en la institución educativa. 
H0: el asistente inteligente no aumenta el porcentaje de trabajos presentados en el curso de 
comunicación de los alumnos del cuarto grado de primaria en la institución educativa. 
Donde: 
PTEAI: Porcentaje de trabajos presentados antes de la implementación del asistente inteligente. 
PTEDI: Porcentaje de trabajos presentados después de la implementación del asistente 
inteligente. 
Hipótesis Nula N0: el asistente inteligente no aumenta el porcentaje de trabajos presentados en 
el curso de comunicación en los alumnos del cuarto grado de primaria en la institución educativa. 
H0: PTEDI – PTEAI <= 0 
Hipótesis Alterna Ha: el asistente inteligente aumenta el porcentaje de trabajos presentados en 
el curso de comunicación de los alumnos del cuarto grado de primaria en la institución educativa 
Ha: PTEDI – PTEAI > 0 
Fuente: elaboración propia de los autores. 























Fuente: elaboración propia de los autores. 
Indicador: Promedio de notas 
H1: el asistente inteligente incrementa el promedio de notas en el curso de comunicación de los 
alumnos del cuarto grado de primaria en la institución educativa. 
H0: el asistente inteligente no incrementa el promedio de notas en el curso de comunicación de 
los alumnos del cuarto grado de primaria en la institución educativa. 
Donde: 
PDNAI: Promedio de notas antes de la implementación del asistente inteligente. 
PDNDI: Promedio de notas después de la implementación del asistente inteligente. 
Hipótesis Nula N0: el asistente inteligente no incrementa el promedio de notas en el curso de 
comunicación en los alumnos del cuarto grado de primaria en la institución educativa. 
H0: PDNDI – PDNAI <= 0 
Hipótesis Alterna Ha: el asistente inteligente incrementa el promedio de notas en el curso de 
comunicación de los alumnos del cuarto grado de primaria en la institución educativa 





En la investigación se implementó un asistente inteligente para aumentar el 
nivel de interés, aumentar el porcentaje de participaciones, aumentar el 
porcentaje de trabajos presentados e incrementar el promedio de notas en 
el curso de comunicación del cuarto grado de primaria en una institución 
educativa. 
La medición de los indicadores fue elaborada por los instrumentos que se 
pueden observar en el Anexo 3, Anexo 4, Anexo 5 y Anexo 6 los cuales se 
aplicaron en el pre test y en el post test. 
Se implemento un asistente inteligente que se incorporó algunos temas del 




Se realizaron las pruebas de normalidad para cada indicador y esta se llevó 
a cabo a través del método Shapiro-Wilk dado que el tamaño de la muestra 
fue menor a cincuenta (García, 2016). 
3.7. Aspectos éticos 
 
La elaboración de esta investigación se recolecto información de diferentes 
autores todos esto citados respectivamente, en el desarrollo se utilizó todos 
los valores inculcados tales como responsabilidad, honestidad, puntualidad, 
lealtad y tolerancia. 
La elaboración de este trabajo de investigación no perjudicara a la 
institución educativa, ni a la sociedad. 
También contaremos con los siguientes aspectos: 
 
• Originalidad: esta aplicado al documento debido a que fue 
elaborado por un autor y no es copia de otros documentos. 
• Se cumplió con los aspectos relevantes del código de ética de 
la investigación de la universidad Cesar Vallejo, los cuales son 
los artículos 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 15, 16 y 17. 
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Análisis descriptivo 
La investigación fue enfocada para determinar de qué manera el asistente 
inteligente mejora significativamente las notas en el curso de comunicación del 
cuarto grado de primaria en una institución educativa, en donde se observa las 
notas en el curso de comunicación antes (pre test) y después (post test) de la 
implementación del asistente inteligente, debido a que la muestra fue de 30 
alumnos se aplicó la prueba de normalidad Shapiro-Wilk y como los datos 
siguen una distribución no normal se usó la prueba de estadística Wilcoxon. 
Tabla 5. Fechas de recolección de datos por tipo de pruebas. 
 
Tipo de prueba Fecha de inicio Fecha de término 
Pre test 04/05/2020 25/05/2020 
Post test 08/06/2020 29/06/2020 
Fuente: Elaboración propia de los autores 
 
A continuación, se muestra el análisis descriptivo e inferencial para cada 
indicador. 
INDICADOR 1: Nivel de interés 
 
Para determinar la media del indicador porcentaje de trabajos presentados de 
los alumnos del cuarto grado A de primaria se tuvo que realizar en dos 
momentos, el primero fue antes de implementar el asistente inteligente (pre test) 
y el segundo luego de implementar el asistente inteligente (post test), en la Tabla 
6 se puede apreciar la comparación de los dos momentos. 













Pre Test 30 10 100 42.33 19.241 
Post Test 30 60 100 80.33 7.649 
N válido 
(por lista) 
30     
Fuente: Elaboración propia de los autores 
IV. RESULTADOS 
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Pre_Test Diferencia Post_Test 
Figura 2. Media del indicador nivel de interés. 
Fuente: Elaboración propia de los autores 
 
En la Tabla 6 se muestra que el indicador nivel de interés en el pre test obtuvo 
el valor de la media de 42.33% y con la implementación del asistente inteligente 
en el post test fue de 80.33%, teniendo que se mejoró con una diferencia de 
38%, en la se puede apreciar gráficamente la media y la diferencia del indicador 
nivel de interés. 
Análisis inferencial 
 
En la siguiente tabla se aprecia la prueba de normalidad para el indicador nivel 
de interés. 
Tabla 7. Prueba de normalidad del indicador nivel de interés 
 
Pruebas de normalidad 
  Shapiro-Wilk 
 U. Análisis Estadístico gl Sig. 
Pre test Alumnos 0.932 30 0.054 
Post test Alumnos 0.826 30 0.000 
Fuente: Elaboración propia de los autores 
 
En la Tabla 7 se observa que el indicador nivel de interés tiene una significancia 
en el pre test de 0.054 cuyo valor es mayor a 0.05, por lo que significa que el 
nivel de interés en el pre test se distribuye de manera normal, por otro lado, en 
el post test cuenta con un nivel de significancia de 0,000 cuyo valor es menor a 
0.05, esto significa que se distribuye de manera no normal. 
Como se aprecia los datos en el pre test y post test se distribuyen de manera 
diferente, pero al seguir una distribución no normal se consideró que el nivel de 
interés tiene una distribución no normal o no paramétrica. 
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En la siguiente tabla se muestra la hipótesis alterna y la hipótesis nula para el 
indicador nivel de interés. 
Tabla 1. Hipótesis para el nivel de interés 
 
Indicador: Nivel de interés 
H1: el asistente inteligente aumenta el nivel de interés en el curso de comunicación de los 
alumnos del cuarto grado de primaria en la institución educativa. 
H0: el asistente inteligente no aumenta el nivel de interés en el curso de comunicación de 
los alumnos del cuarto grado de primaria en la institución educativa. 
Donde: 
NIAI: Nivel de interés antes de la implementación del asistente inteligente. 
NIDI: Nivel de interés después de la implementación del asistente inteligente. 
Hipótesis Nula N0: el asistente inteligente no aumenta el nivel de interés en el curso de 
comunicación en los alumnos del cuarto grado de primaria en la institución educativa. 
H0: NIDI – NIAI <= 0 
Hipótesis Alterna Ha: el asistente inteligente aumenta el nivel de interés en el curso de 
comunicación de los alumnos del cuarto grado de primaria en la institución educativa 
Ha: NIDI – NIAI > 0 
Fuente: elaboración propia de los autores. 
 
Dado a que se consideró como no paramétrica se realizó la prueba de 
estadística Wilcoxon, esto permitió conocer si se puede aceptar o se rechaza la 
hipótesis alterna. 
Tabla 8. Estadístico de prueba Wilcoxon del indicador nivel de interés 
Estadísticos de pruebaa 
 Post Test – 
Pre Test 
Z -4,601b 
Sig. asintótica(bilateral) 0.000 
a. Prueba de rangos con signo de Wilcoxon 
b. Se basa en rangos negativos. 
Fuente: Elaboración propia de los autores 
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Los resultados muestran que el nivel crítico de contrastes (Sig) es 0,00 y como 
este resultado es menor a 0,05 entonces se rechaza la hipótesis nula y se 
acepta la hipótesis alterna con un 95% de confianza, además se muestra que el 
valor Z es de -4,601 la cual es menor a 1,96 el cual es el nivel de confianza por 
lo tanto el asistente inteligente aumenta el nivel de interés en el curso de 
comunicación de los alumnos del cuarto grado de primaria en la institución 
educativa. 
INDICADOR 2: Porcentaje de participaciones. 
 
El porcentaje de participaciones de los alumnos del cuarto grado A de primaria 
se comparó de dos momentos, los cuales fueron antes (pre test) y después (post 
test) de la implementación del asistente inteligente, este se muestra en el 
siguiente cuadro. 













Pre_Test 30 0 75 18.33 23.611 
Post_Test 30 0 100 56.67 39.899 
N válido 
(por lista) 
30     
Fuente: Elaboración propia de los autores 
Figura 3. Media del indicador porcentaje de participaciones 
Fuente: Elaboración propia de los autores 
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En la Tabla 9 se muestra que el indicador porcentaje de participaciones en el 
pre test obtuvo el valor de la media de 18.33% y con la implementación del 
asistente inteligente en el post test fue de 56.67%, teniendo que se mejoró con 
una diferencia de 38.34%. En la 
se puede apreciar gráficamente la media antes, después y la diferencia del 
indicador porcentaje de participaciones. 
Análisis inferencial 
 
En la siguiente tabla se aprecia la prueba de normalidad para el indicador 
porcentaje de participaciones. 
Tabla 10. Prueba de normalidad del indicador porcentaje de participaciones 
Pruebas de normalidad 
 Shapiro-Wilk 
 U. Análisis Estadístico gl Sig. 
Pre_Test Alumnos 0.760 30 0.000 
Post_Test Alumnos 0.823 30 0.000 
Fuente: Elaboración propia de los autores 
Como se puede apreciar en la tabla 11, el indicador porcentaje de 
participaciones tiene una significancia de 0,000 en el pre test el cual es mayor 
a 0.05 lo que significa que su distribución es de manera no normal, de igual 
manera en el post test también su distribución es no normal debido a que su 
significancia es de 0,000. 
En la siguiente tabla se muestra la hipótesis alterna y la hipótesis nula para el 
indicador nivel de interés. 
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Tabla 2. Hipótesis para el porcentaje de participaciones 
 
Indicador: Porcentaje de participaciones 
H1: el asistente inteligente aumenta el porcentaje de participaciones en el curso de 
comunicación de los alumnos del cuarto grado de primaria en la institución educativa. 
H0: el asistente inteligente no aumenta el porcentaje de participaciones en el curso de 
comunicación de los alumnos del cuarto grado de primaria en la institución educativa. 
Donde: 
PAAI: Porcentaje de participaciones antes de la implementación del asistente inteligente. 
PADI: Porcentaje de participaciones después de la implementación del asistente inteligente. 
Hipótesis Nula N0: el asistente inteligente no aumenta el porcentaje de participaciones en 
el curso de comunicación en los alumnos del cuarto grado de primaria en la institución 
educativa. 
H0: PADI – PAAI <= 0 
Hipótesis Alterna Ha: el asistente inteligente aumenta el porcentaje de participaciones en el 
curso de comunicación de los alumnos del cuarto grado de primaria en la institución 
educativa 
Ha: PADI – PAAI > 0 
Fuente: elaboración propia de los autores. 
 
Como se demostró que los datos siguen una distribución no normal o no 
paramétrica se realizó la prueba de estadística Wilcoxon, el cual se puede 
apreciar en la siguiente tabla. 
Tabla 11. Estadístico de prueba Wilcoxon del indicador porcentaje de participaciones 
 
Estadísticos de pruebaa 
  Post Test – 
Pre Test 
Z -4,054b 
Sig. asintótica(bilateral) 0.000 
a. Prueba de rangos con signo de Wilcoxon 
b. Se basa en rangos negativos. 
Fuente: elaboración propia de los autores. 
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Los resultados muestran que el nivel crítico de contrastes (Sig) es 0,00 y como 
este resultado es menor a 0,05 entonces se rechaza la hipótesis nula y se 
acepta la hipótesis alterna con un 95% de confianza, además se muestra que el 
valor Z es de -4,054 la cual es menor a -1,96 el cual es el nivel de confianza por 
lo tanto el asistente inteligente mejora el porcentaje de participaciones en el 
curso de comunicación de los alumnos del cuarto grado de primaria en la 
institución educativa. 
INDICADOR 3: Porcentaje de trabajos presentados 
 
El porcentaje de participaciones de los alumnos del cuarto grado A de primaria 
se comparó de dos momentos, los cuales fueron antes (pre test) y después (post 
tes) de la implementación del asistente inteligente, este se muestra en el 
siguiente cuadro. 












Pre_Test 30 0 100 35.83 33.914 
Post_Test 30 0 100 64.17 41.876 
N válido 
(por lista) 
30     
Fuente: Elaboración propia de los autores 
 
Figura 4. Media del indicador porcentaje de trabajos presentados. 
 
Fuente: Elaboración propia de los autores 
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En la Tabla 12 se muestra que el indicador porcentaje de participaciones en el 
pre test obtuvo el valor de la media de 35.83% y con la implementación del 
asistente inteligente en el post test fue de 64.17%, teniendo que se mejoró con 
una diferencia de 28,34%. En la ¡Error! No se encuentra el origen de la r 
eferencia. se puede apreciar gráficamente la media antes, después y la 
diferencia del indicador porcentaje de trabajos presentados. 
Análisis inferencial 
En la siguiente tabla se aprecia la prueba de normalidad para el indicador nivel 
de interés. 
Tabla 13. Prueba de normalidad del indicador porcentaje de trabajos presentados 
 
Pruebas de normalidad 
 Shapiro-Wilk 
 U. Análisis Estadístico gl Sig. 
Pre_Test Alumnos 0.856 30 0.001 
Post_Test Alumnos 0.740 30 0.000 
Fuente: Elaboración propia de los autores 
 
Como se muestra en la Tabla 13 el indicador porcentaje de trabajos presentados 
tiene una significancia de 0,001 en el pre test el cual es menor a 0,05 y esto 
significa que su distribución se realiza de manera no normal, de la misma 
manera el post test también sigue una distribución no normal debido a que su 
significancia es de 0,000. 
En la siguiente tabla se muestra la hipótesis alterna y la hipótesis nula para el 
indicador nivel de interés. 
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Tabla 3. Hipótesis para el porcentaje de trabajos presentados 
 
Indicador: Porcentaje de trabajos presentados 
H1: el asistente inteligente aumenta el porcentaje de trabajos presentados en el curso de 
comunicación de los alumnos del cuarto grado de primaria en la institución educativa. 
H0: el asistente inteligente no aumenta el porcentaje de trabajos presentados en el curso de 
comunicación de los alumnos del cuarto grado de primaria en la institución educativa. 
Donde: 
PTEAI: Porcentaje de trabajos presentados antes de la implementación del asistente 
inteligente. 
PTEDI: Porcentaje de trabajos presentados después de la implementación del asistente 
inteligente. 
Hipótesis Nula N0: el asistente inteligente no aumenta el porcentaje de trabajos presentados 
en el curso de comunicación en los alumnos del cuarto grado de primaria en la institución 
educativa. 
H0: PTEDI – PTEAI <= 0 
Hipótesis Alterna Ha: el asistente inteligente aumenta el porcentaje de trabajos presentados 
en el curso de comunicación de los alumnos del cuarto grado de primaria en la institución 
educativa 
Ha: PTEDI – PTEAI > 0 
Fuente: Elaboración propia de los autores 
 
Debido a que los datos siguen una distribución no normal se realizó la prueba 
de estadística Wilcoxon, el cual se puede apreciar en la siguiente tabla. 
Tabla 14. Estadístico de prueba Wilcoxon del indicador porcentaje de trabajos presentados 
 
Estadísticos de pruebaa 
 Post Test – 
Pre Test 
Z -3,794b 
Sig. asintótica(bilateral) 0.000 
a. Prueba de rangos con signo de Wilcoxon 
b. Se basa en rangos negativos. 
Fuente: Elaboración propia de los autores 
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Los resultados muestran que el nivel crítico de contrastes (Sig) es 0,00 y como 
este resultado es menor a 0,05 entonces se rechaza la hipótesis nula y se 
acepta la hipótesis alterna con un 95% de confianza, además se muestra que 
el valor Z es de -3,794 la cual es menor a 1,96 el cual es el nivel de confianza 
por lo tanto el asistente inteligente mejora el porcentaje de trabajos 
presentados en el curso de comunicación de los alumnos del cuarto grado de 
primaria en la institución educativa. 
INDICADOR 4: Promedio de notas 
 
El promedio de notas de los alumnos del cuarto grado A de primaria se comparó 
de dos momentos, los cuales fueron antes y después de la implementación del 
asistente inteligente, este se muestra en el siguiente cuadro 













Pre_Test 30 13.00 17.50 14.0667 1.29144 
Post_Test 30 13.00 19.00 16.3833 2.36965 
N válido 
(por lista) 
30     
Fuente: Elaboración propia de los autores 
 
Figura 5. Media del indicador promedio de notas. 
 
Fuente: Elaboración propia de los autores 
 
En la Tabla 15. Estadístico comparativo del indicador promedio de notas se 
muestra que el indicador promedio de notas en el pre test obtuvo un valor de la 
media de 14,0667 y con la implementación del asistente inteligente en el post 
test el valor fue de 16,3833, teniendo que se mejoró con una diferencia de 
2.3166. 
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En la siguiente tabla se aprecia la prueba de normalidad para el indicador 
porcentaje de trabajos presentados. 
Tabla 16. Prueba de normalidad del indicador promedio de notas 
 
Pruebas de normalidad 
 Shapiro-Wilk 
 U. Análisis Estadístico gl Sig. 
Pre_Test Alumnos 0.748 30 0.000 
Post_Test Alumnos 0.825 30 0.000 
Fuente: Elaboración propia de los autores 
Como se muestra en la 
 
Tabla 16 el indicador promedio de notas presentados tiene una significancia de 
0,000 en el pre test el cual 
es menor a 0,05 y esto 
significa que su 
distribución es 
de manera no normal, por otro lado, en el post test también su distribución es 
no normal debido a que su significancia es de 0,000. 
En la siguiente tabla se muestra la hipótesis alterna y la hipótesis nula para el 
indicador promedio de notas. 
 
 
Indicador: Promedio de notas 
H1: el asistente inteligente incrementa el promedio de notas en el curso de comunicación de 
los alumnos del cuarto grado de primaria en la institución educativa. 
H0: el asistente inteligente no incrementa el promedio de notas en el curso de comunicación 
de los alumnos del cuarto grado de primaria en la institución educativa. 
Donde: 
PDNAI: Promedio de notas antes de la implementación del asistente inteligente. 
PDNDI: Promedio de notas después de la implementación del asistente inteligente. 
Hipótesis Nula N0: el asistente inteligente no incrementa el promedio de notas en el curso 
de comunicación en los alumnos del cuarto grado de primaria en la institución educativa. 
H0: PDNDI – PDNAI <= 0 
Pruebas de normalidad 
 Shapiro-Wilk 
 U. Análisis Estadístico gl Sig. 
Pre_Test Alumnos 0.748 30 0.000 




Tabla 4. Hipótesis para promedio de notas 
 
Fuente: Elaboración propia de los autores 
 
Como se puedo observar los datos siguen una distribución no normal es por 
ello que se llevó a cabo la prueba de estadística Wilcoxon, la cual se puede 
mostrar en la siguiente tabla. 
Tabla 17. Estadístico de prueba Wilcoxon del indicador promedio de notas 
 
Estadísticos de pruebaa 
  Post Test – 
Pre Test 
Z -3,930b 
Sig. asintótica(bilateral) 0.000 
a. Prueba de rangos con signo de Wilcoxon 
b. Se basa en rangos negativos. 
Fuente: Elaboración propia de los autores 
 
Los resultados muestran que el nivel crítico de contrastes (Sig) es 0,00 y como 
este resultado es menor a 0,05 entonces se rechaza la hipótesis nula y se 
acepta la hipótesis alterna con un 95% de confianza, además se muestra que el 
valor Z es de -3,930 la cual es menor a 1,96 el cual es el nivel de confianza por 
lo tanto el asistente inteligente incrementa el promedio de notas en el curso de 
comunicación de los alumnos del cuarto grado de primaria en la institución 
educativa. 
Hipótesis Alterna Ha: el asistente inteligente incrementa el promedio de notas en el curso de 
comunicación de los alumnos del cuarto grado de primaria en la institución educativa 
Ha: PDNDI – PDNAI > 0 
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Los resultados muestran que la hipótesis alterna se acepta para cada indicador, 
se acepta la hipótesis general donde el asistente inteligente mejora 
significativamente las notas en el curso de comunicación del cuarto grado de 
primaria en la institución educativa Pedro Mercedes Ureña en el año 2020. 
La presente investigación muestra que el indicador nivel de interés tanto en el 
pre test y post test se obtuvo un valor de 42.33% y 80.33% respectivamente, lo 
que significó un aumento del 38%, de manera similar a la investigación de 
Dorfman, Grondona y Mazza muestran en su resultado que los que usaron el 
agente convencional habían dedicado más horas a estudiar demostrando así 
que el interés de su muestra de estudio aumento. Según Anganuzzi el interés 
en los alumnos es un tema importante para el sistema educacional y existen 
varios factores que perjudican el interés, por eso es bueno identificar los agentes 
que afectan el interés y motivación de los alumnos. 
Para el indicador porcentaje de participaciones tanto en el pre test y post test se 
obtuvo un valor de 18.33% y 56.67% respectivamente, esto significó un aumento 
del 38.34%, esto resultado se asemeja a la investigación de Conde Vélez et al. 
solo que sus resultados no son expresados numéricamente, pero su 
investigación muestra que las tecnologías de información y comunicación (TIC) 
aumentan las participaciones de los alumnos durante el desarrollo de la clase. 
Según (Flores, 2015) la participación de un alumno en el aula constituye el 




En cuanto al tercer indicador porcentaje de trabajos presentados tanto en el pre 
test y post test se obtuvo un valor de 35.83% y 64.17% respectivamente, esto 
significó un aumento del 28.34%, este aumento se asemeja al resultado de 
Vargas y Velásquez en su investigación realizada en el año 2010 en donde se 
aprecia que los alumnos hacen uso de las tecnología de información para el 
desarrollo de sus trabajos. Según Masmuta, Gomez y Guancha los trabajos 
cumplen con la función de fortalecer los aprendizajes que se logran en el aula 
cuando se presentan los elementos como los materiales, los recursos, el 
ambiente de aprendizaje, las actividades y los conocimientos 
El indicador promedio de notas en el pre test y post test se obtuvo un valor de 
14.06 y 16.38 respectivamente, esto significó una mejora del 2.32, esto se 
asemeja a la investigación de Bedregal donde se aprecia un mejora 
significativamente en el aprendizaje del idioma ingles cuando se usa un agente 
conversacional. Según Lamas el promedio de notas es un indicador importante 
debido a que indica hasta qué punto el alumno consigue a entender los 
aprendido. 
Durante el desarrollo de esta investigación se presentó una limitación en la 
recolección datos debido a pandemia global, por lo que se tuvo que actualizar 
el formato del cuestionario de manera virtual debido a que los alumnos realizan 
sus estudios de manera virtual, además de que durante el desarrollo de la 
investigación la institución matriculaba a más alumnos y esto trajo como 
consecuencia de que no se pueda evaluar a todos los alumnos del cuarto grado. 
Se concluye que el asistente inteligente mejora significativamente las notas en 
el curso de comunicación del cuarto grado de primaria en la institución educativa 
Pedro Mercedes Ureña, se espera que esta investigación se use como 
referencia y ayude a futuros proyectos que aporten a la mejora de notas en una 
institución educativa. 
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comunicación del cuarto grado de primaria. 
• Se estableció que el asistente inteligente mejoro el nivel de interés en el 
curso de comunicación del cuarto grado, esto se demostró usando la 
prueba estadística Wilcoxon donde se obtuvo el valor Z = -4.601 menor 
al nivel de significancia del 5%, con una muestra de 30 alumnos de los 
cuales se obtuvo un porcentaje de 42.33% antes y un 80.33% después 
de la implementación del asistente inteligente, esto significo un aumento 
de 38%. 
• Se concluyó que el uso del asistente inteligente aumento el porcentaje 
de participaciones en el curso de comunicación del cuarto grado, esto se 
demostró usando la prueba estadística Wilcoxon debido a que los datos 
tenían una distribución no paramétrica dando como valor Z = -4.054 
menor al nivel de significancia del 5%, con una muestra de 30 alumnos, 
se obtuvo un valor de 18.33% antes y un valor de 56.67% después de la 
implementación del asistente inteligente, esto significo un aumento del 
38.34% . 
• Se determinó que el porcentaje de trabajos presentados en el curso de 
comunicación aumento después de implementar el asistente inteligente, 
esto se demostró usando la prueba estadística Wilcoxon dando el valor 
Z = -3.794 el cual es menor al nivel de significancia del 5%, con una 
muestra de 30 alumnos, se obtuvo un valor de 35.83% antes y un valor 
de 64.17% después de la implementación del asistente inteligente, esto 
significó un aumento del 38.34%. 
• Para el indicador promedio de notas se determinó que después de la 
implementación del asistente inteligente incremento y esto se determinó 
con la prueba estadística para datos no paramétricos Wilcoxon el cual 
tuvo el valor Z = -3.930 menor al nivel de significancia del 5%, con una 
muestra de 30 alumnos, se obtuvo un valor de 14.06 antes y un valor de 
16.38 después de la implementación del asistente inteligente, esto 
significó una mejor del 2.32. 
VI. CONCLUSIONES 
• Se determinó que el asistente inteligente mejoró las notas en el curso de 
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asistente inteligente en la mejora de las notas en otra área académica 
donde cuenten con problemas de bajas notas. 
• Realizar un estudio donde se involucre más factores tales como 
aumentar las expectativas y señalar las importancias de la asignatura que 
lleven a mejorar el nivel de interés en el curso de comunicación. 
• Para una futura investigación llevar a cabo un estudio profundo sobre la 
influencia de un asistente inteligente en el porcentaje de participaciones 
agregando animaciones 3d, módulo de voz al asistente virtual. 
• Realizar un estudio a profundidad sobre el aumento de trabajos 
presentados agregando a la aplicación web opciones en el cual el alumno 
pueda subir sus archivos. 
• Se recomienda que se aumente el tiempo de implementación del 
asistente para obtener un resultado mejor en el promedio de notas 
además de agregar funcionalidades a la aplicación web que calque el 
promedio de manera automática. 
VII. RECOMENDACIONES 
• Realizar una investigación más profunda sobre la influencia de un 
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Según Quiroz (2010), las TIC ayudan 
al desarrollo de un asistente 
inteligente permitiendo la interacción 
con el alumno. Un asistente 
inteligente es el cual realiza 
funciones especificadas por el 
usuario. 
Software el cual interactúa de 
manera escrita con el usuario y le 
permite resolver sus dudas o ayudar 
en su vida cotidiana, se espera que 
el dispositivo funcione 
correctamente, sea fácil de usar y 
que esté disponible durante el 
desarrollo de la clase y esta 
evaluación se medirá con la norma 
internacional ISO 9126 la cual se 




































Según Lamas (2015), la nota de un 
alumno es el resultado que se 
obtiene en los centros de estudio y 
que se expresa a través de su 
rendimiento académico. 
En esta variable se espera que el 
nivel de interés del alumno se 
incremente, este será medido a 
través del instrumento cuestionario, 
del mismo modo que incremente el 
porcentaje de participaciones, el cual 
se medirá usando el instrumento 
ficha de registro de datos, también se 
espera el incremento del porcentaje 
de trabajos presentados, el cual se 
medirá con el instrumento ficha de 
datos y finalmente el promedio de 
notas aumente significativamente, 
esta se medirá con el instrumento 
ficha de datos. 
 
Nivel de interés 
 
Cuantitativa de razón 
 
Porcentaje de participaciones 
 
Cuantitativa de razón 












Cuantitativa de razón 










MODO DE CÁLCULO 
 
Aumentar el nivel de interés de 





Nivel de interés 
 
 











𝑁𝐼 = ∑ 𝑖1 + 𝑖2 + 𝑖3 … . +𝑖𝑛 𝑥100 
𝑛 
𝑖=1 
n = número de preguntas 
i = interés del alumno. 
NI = nivel de interés 
 
 
Aumentar el porcentaje de 
participaciones de los alumnos 










Determinar el porcentaje de 




















n= total de sesiones 
p= participaciones 
PS= porcentaje de participaciones 
 
 
Aumentar el porcentaje de 
trabajos presentados de los 
alumnos del cuarto grado en el 






















𝑇𝑃 = ∑ 







n= número de sesiones 
t = trabajos presentados 




Incrementar el promedio de notas 








Determinar el promedio de 












𝑃𝐹 = 𝑝1 + 𝑝2 + ⋯ 𝑝𝑛 
𝑛 
𝑃=1 
p= promedio por alumno 
n= número de sesiones 
PF= promedio final 
Fuente: elaboración propia de los autores 
 




ENCUESTA SOBRE EL INTERES DE LOS ALUMNOS EN EL CURSO DE COMUNICACIÓN 
Objetivo: El objetivo de elaborar la encuesta es conocer su opinión acerca del dictado del curso de 
comunicación. 
Datos Generales 
Sexo: M / F 
Instrucción: 
Lea cuidadosamente y marque con una (x), según tu modo de pensar. Es importante que respondas con 
sinceridad. Gracias por su colaboración  . 
ÍTEM PREGUNTAS A REALIZAR SI NO 
1 








¿Crees que necesitas ayuda para buscar 
información sobre la clase? 
  
4 
¿Sientes que a veces llegas a entender el 
tema dictado en la clase? 
  
5 ¿Realizas tus tareas de forma entretenida?   
6 ¿Al realizar tus tareas cuentas con ayuda?   
7 ¿Te concentras cuando haces tus tareas?   
8 
¿Se te hace fácil buscar información para 
realizar tus tareas? 
  
9 




¿Tienes a alguien con quien interactuar 
sobre el tema en el curso de comunicación? 
  
 















Anexo 4. Ficha de registro de datos (Porcentaje de participaciones). 
 
 
CUADRO DE DATOS DE PARTICIPACIONES 
OBJETIVO: Determinar el porcentaje de participaciones de los alumnos del cuarto grado en el 
curso de comunicación semanalmente. 
TIEMPO:      





1 2 3 4 Total 
1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
10      
11      
12      
13      
14      
15      
16      
17      
18      
19      
20      
21      
22      
23      
24      
25      
26      
27      
28      
29      
30      
 




CUADRO DE DATOS DE TRABAJOS 
 
OBJETIVO: Determinar el porcentaje de trabajos presentados de los alumnos del cuarto 
grado en el curso de comunicación semanalmente. 
TIEMPO:      





1 2 3 4 Total 
1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
10      
11      
12      
13      
14      
15      
16      
17      
18      
19      
20      
21      
22      
23      
24      
25      
26      
27      
28      
29      
30      
 
Anexo 6 Ficha de registro de datos (Promedio de Notas). 
 
 




   
SECCIÓN:    
DOCENTE:    
FECHA INICIO:    
FECHA FIN:    
N° ALUMNOS NOTAS DE TRABAJOS NOTAS DE PARTICIPACIONES PROMEDIO 
1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
11    
12    
13    
14    
15    
16    
17    
18    
19    
20    
21    
22    
23    
24    
25    
26    
27    
28    
29    
30    
 
N /Al
27 0.93 0.27 0.23 0.23 0.17 0.20 0.77 0.23 Varianza 4.95 
q=(1-p) 0.43 0.73 0.07 0.73 0.77 0.77 0.83 0.80 0.23 0.77   
Pq 0.25 0.20 0.06 0.20 0.18 0.18 0.14 0.16 0.18 0.18 1.71  
 
 


















𝐾𝑅  = 0.73 
El resultado obtenido fue de 0.73 lo 
que significa que el nivel de 
confiabilidad del instrumento es 
altamente confiable. 
LEYENDA 
1 = Si 
0 = No 
KR = Kuder Richardson 
VT = Varianza 
p = probabilidad 
q = probabilidad negativa 
n = número de preguntas 
 
umnos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  Total 
1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0  3 
2 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0  3 
3 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0  2 
4 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0  3 
5 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1  5 
6 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0  4 
7 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0  3 
8 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0  4 
9 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0  2 
10 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1  6 
11 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0  2 
12 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0  3 
13 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0  1 
14 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0  5 
15 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0  4 
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1  1 
17 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0  1 
18 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0  5 
19 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1  9 
20 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0  2 
21 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1  8 
22 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0  2 
23 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1  8 
24 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0  2 
25 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0  5 
26 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1  8 
27 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0  2 
28 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0  5 
29 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0  5 
30 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0  3 
p 0.57 0.
 
Anexo 8. Validación de expertos 
 
TABLA DE EVALUACIÓN DE EXPERTOS 




LUGAR DE TRABAJO: Universidad Cesar Vallejo 
 
CARGO QUE DESEMPEÑA: D.T.C 
 
DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO: oalcantara@ucv.edu.pe 
 
FECHA DE EVALUACIÓN: 03/06/2020 
 
TÉCNICA E INSTRUMENTO: Encuesta / Cuestionario 
 
INDICADOR: Nivel de interés 
 
FIRMA DEL EXPERTO:    
 

















Claridad en la redacción 











Los ítems se relacionan 





























    
2 x 
    
3 x 
    
4 x 
    
5 x 
    
6 x 
    
7 x 
    
8 x 
    
9 x 
    
10 x 
    
 
TABLA DE EVALUACIÓN DE EXPERTOS 




LUGAR DE TRABAJO: Universidad Cesar Vallejo 
 
CARGO QUE DESEMPEÑA: D.T.C 
 
FECHA DE EVALUACIÓN: 03/06/20 
 
INDICADOR: Porcentaje de Participaciones. 
 











n =  T o t a l  d e  s e s i o n e s  p =  p a r t i c i p a c i o n e s  








0 – 20% 
 
Regular 






71 – 80% 
 
Excelente 
81 – 100% 
 
1 
¿El instrumento de medición 
cumple con el diseño 
adecuado? 




¿El instrumento tiene relación 
con el título de la 
investigación? 




El instrumento tiene relación 
con el indicador de la 
investigación 




El instrumento se relaciona 
con los objetivos de la 
investigación 




¿El instrumento explica de 
forma clara el grado de 
cumplimiento de la media o 
resultado? 
     
83% 
6 
¿El instrumento analiza datos 
de la institución? 




¿El resultado del instrumento 
es entendible para ser 
correctamente analizado? 
     
90% 




FIRMA DEL EXPERTO 
 
TABLA DE EVALUACIÓN DE EXPERTOS 
APELLIDOS Y NOMBRES DEL EXPERTO: Alcántara Moreno Oscar Romel 
DNI: 18126940 
 
LUGAR DE TRABAJO: Universidad Cesar Vallejo 
CARGO QUE DESEMPEÑA: D.T.C 
DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO: oalcantara@ucv.edu.pe 
 
FECHA DE EVALUACIÓN: 03/06/2020 
INDICADOR: Porcentaje de trabajos enviados. 
INSTRUMENTO: Ficha De Registros 
FORMULA: 
𝑛 
𝑇𝑃 = ∑ 

























71 – 80% 
 
Excelente 
81 – 100% 
 
1 
¿El instrumento de 
medición cumple con el 
diseño adecuado? 




¿El instrumento tiene 
relación con el título de la 
investigación? 




El instrumento tiene 
relación con la variable de 
investigación 




El instrumento se relaciona 
con los objetivos de la 
investigación 




¿El instrumento explica de 
forma clara el grado de 
cumplimiento de la media o 
resultado? 
     
90% 
6 
¿El instrumento analiza 
datos de la institución? 




¿El resultado del 
instrumento es entendible 
para ser correctamente 
analizado? 
     
89% 




FIRMA DEL EXPERTO 
 
TABLA DE EVALUACIÓN DE EXPERTOS 
APELLIDOS Y NOMBRES DEL EXPERTO: Alcántara Moreno Oscar Romel 
DNI: 18126940 
 
LUGAR DE TRABAJO: Universidad Cesar Vallejo 
CARGO QUE DESEMPEÑA: D.T.C 
DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO: oalcantara@ucv.edu.pe 
 
FECHA DE EVALUACIÓN: 03/06/2020 
INDICADOR: Promedio de notas. 
























71 – 80% 
 
Excelente 
81 – 100% 
 
1 
¿El instrumento de 
medición cumple con el 
diseño adecuado? 




¿El instrumento tiene 
relación con el título de la 
investigación? 




El instrumento tiene 
relación con la variable de 
investigación 




El instrumento se relaciona 
con los objetivos de la 
investigación 




¿El instrumento explica de 
forma clara el grado de 
cumplimiento de la media o 
resultado? 
     
90% 
6 
¿El instrumento analiza 
datos de la institución? 




¿El resultado del 
instrumento es entendible 
para ser correctamente 
analizado? 
     
89% 
Fuente: (Flores Cortez y Manrique Añazco 2019) 
 
 
FIRMA DEL EXPERTO 
 
PLANTILLA PARA LA EVALUACIÓN DE EXPERTOS 
(Metodología de desarrollo) 
APELLIDOS Y NOMBRES DEL EXPERTO: Alcántara Moreno Oscar Romel 




“Asistente Inteligente Para Mejorar Las Notas En El Curso De Comunicación De Cuarto 





• Terrones Morillas Carlos Alfredo 
• Velezmoro Guevara Paola Yadira 
Mediante la siguiente tabla de evaluación de experto, usted califique la metodología mediante una 




















La metodología es la 
adecuada para el 










La metodología se 
enfoca en elaborar un 










La metodología se basa 
en la comunicación 











La metodología cumple 
con las 4 variables de 
un proyecto: costo, 













La metodología tiene 










Le metodología se 
centra en cumplir los 











Las iteraciones de la 
metodología se realizan 
durante un ciclo 
completo de análisis, 











TOTAL  20 31 18 






FIRMA DE EXPERTO 
 
6.2 Validación del experto 2 
TABLA DE EVALUACIÓN DE EXPERTOS 
 
 
APELLIDOS Y NOMBRES DEL EXPERTO: PACHECO TORRES JUAN FRANCISCO 
 
LUGAR DE TRABAJO: UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO 
 
CARGO QUE DESEMPEÑA: COORDINADOR DE CARRERA PROFESIONAL 
 
FECHA DE EVALUACIÓN: 04/06/2020 
 
TÉCNICA E INSTRUMENTO: Encuesta / Cuestionario 
 
INDICADOR: Nivel de interés 
 
FIRMA DEL EXPERTO:    
 

















Claridad en la redacción 











Los ítems se relacionan 

























    
2 x 
    
3 x 
    
4 x 
    
5 x 
    
6 x 
    
7 x 
    
8 x 
    
9 x 
    
10 x 
    
 
TABLA DE EVALUACIÓN DE EXPERTOS 
APELLIDOS Y NOMBRES DEL EXPERTO: PACHECO TORRES JUAN FRANCISCO 
 
LUGAR DE TRABAJO: UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO 
 
CARGO QUE DESEMPEÑA: COORDINADOR DE CARRERA PROFESIONAL 
 
FECHA DE EVALUACIÓN: 04/06/2020 
 
TÉCNICA E INSTRUMENTO: Fichaje / Ficha De Registros 
 
INDICADOR: Porcentaje de Participaciones 
𝑛 
FORMULA ∑ 






n =  T o t a l  d e  s e s i o n e s  p =  p a r t i c i p a c i o n e s  





















Fuente: (Flores Cortez y Manrique Añazco 2019) 
 
SUGERENCIAS: Se recomiendo incluir en las instrucciones la palabra alumno o 













0 – 20% 
 
Regular 






71 – 80% 
 
Excelente 
81 – 100% 
 
1 
¿El instrumento de medición 
cumple con el diseño 
adecuado? 





¿El instrumento tiene relación 
con el título de la 
investigación? 





El instrumento tiene relación 
con el indicador de la 
investigación 





El instrumento se relaciona 
con los objetivos de la 
investigación 





¿El instrumento explica de 
forma clara el grado de 
cumplimiento de la media o 
resultado? 




¿El instrumento analiza datos 
de la institución? 





¿El resultado del instrumento 
es entendible para ser 
correctamente analizado? 





TABLA DE EVALUACIÓN DE EXPERTOS 
APELLIDOS Y NOMBRES DEL EXPERTO: PACHECO TORRES JUAN FRANCISCO 
LUGAR DE TRABAJO: UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO 
CARGO QUE DESEMPEÑA: COORDINADOR DE CARRERA PROFESIONAL 
FECHA DE EVALUACIÓN: 04/06/2020. 
TÉCNICA E INSTRUMENTO: Fichaje / Ficha De Registros 
 
INDICADOR: Porcentaje de trabajos enviados. 
FORMULA: 
𝑛 
𝑇𝑃 = ∑ 

























71 – 80% 
 
Excelente 
81 – 100% 
 
1 
¿El instrumento de 
medición cumple con el 
diseño adecuado? 





¿El instrumento tiene 
relación con el título de la 
investigación? 





El instrumento tiene 
relación con la variable de 
investigación 





El instrumento se relaciona 
con los objetivos de la 
investigación 





¿El instrumento explica de 
forma clara el grado de 
cumplimiento de la media o 
resultado? 




¿El instrumento analiza 
datos de la institución? 





¿El resultado del 
instrumento es entendible 
para ser correctamente 
analizado? 
    
77% 
 
FUENTE: (Flores Cortez y Manrique Añazco 2019) 
 






FIRMA DEL EXPERTO 
 
TABLA DE EVALUACIÓN DE EXPERTOS 
APELLIDOS Y NOMBRES DEL EXPERTO: PACHECO TORRES JUAN FRANCISCO 
LUGAR DE TRABAJO: UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO 
CARGO QUE DESEMPEÑA: COORDINADOR DE CARRERA PROFESIONAL 
FECHA DE EVALUACIÓN: 04/06/2020. 
TÉCNICA E INSTRUMENTO: Fichaje / Ficha De Registros 
 
























71 – 80% 
 
Excelente 
81 – 100% 
 
1 
¿El instrumento de 
medición cumple con el 
diseño adecuado? 





¿El instrumento tiene 
relación con el título de la 
investigación? 





El instrumento tiene 
relación con la variable de 
investigación 





El instrumento se relaciona 
con los objetivos de la 
investigación 





¿El instrumento explica de 
forma clara el grado de 
cumplimiento de la media o 
resultado? 




¿El instrumento analiza 
datos de la institución? 





¿El resultado del 
instrumento es entendible 
para ser correctamente 
analizado? 
    
77% 
 
FUENTE: (Flores Cortez y Manrique Añazco 2019) 
 






FIRMA DEL EXPERTO 
 
PLANTILLA PARA LA EVALUACIÓN DE EXPERTOS 
 
(Metodología de desarrollo) 
APELLIDOS Y NOMBRES DEL EXPERTO: 




“Asistente Inteligente Para Mejorar Las Notas En El Curso De Comunicación De Cuarto 





• Terrones Morillas Carlos Alfredo 
• Velezmoro Guevara Paola Yadira 
 
Mediante la siguiente tabla de evaluación de experto, usted califique la metodología mediante una 




















La metodología es la 
adecuada para el 










La metodología se 
enfoca en elaborar un 










La metodología se basa 
en la comunicación 











La metodología cumple 
con las 4 variables de 
un proyecto: costo, 













La metodología tiene 










Le metodología se 
centra en cumplir los 











Las iteraciones de la 
metodología se realizan 
durante un ciclo 
completo de análisis, 











TOTAL  25 28 27 
FUENTE: (Flores Cortez y Manrique Añazco 2019) 
 





FIRMA DEL EXPERTO 
 
 
FIRMA DEL EXPERTO 
TABLA DE EVALUACIÓN DE EXPERTOS 




LUGAR DE TRABAJO: I.E “Pedro Mercedes Ureña” 
 
CARGO QUE DESEMPEÑA: Sub director 
 
FECHA DE EVALUACIÓN: 10/06/20 
 
INDICADOR: Porcentaje de Participaciones. 
 











n =  T o t a l  d e  s e s i o n e s  p =  p a r t i c i p a c i o n e s  






0 – 20% 
Regular 




71 – 80% 
Excelente 
81 – 100% 
 
1 
¿El instrumento de medición 
cumple con el diseño 
adecuado? 




¿El instrumento tiene relación 
con el título de la 
investigación? 




El instrumento tiene relación 
con el indicador de la 
investigación 




El instrumento se relaciona 
con los objetivos de la 
investigación 




¿El instrumento explica de 
forma clara el grado de 
cumplimiento de la media o 
resultado? 
     
85% 
6 
¿El instrumento analiza datos 
de la institución? 




¿El resultado del instrumento 
es entendible para ser 
correctamente analizado? 
     
90% 
Fuente: (Flores Cortez y Manrique Añazco 2019) 
 
FIRMA DEL EXPERTO 
 
TABLA DE EVALUACIÓN DE EXPERTOS 




LUGAR DE TRABAJO: I.E “Pedro Mercedes Ureña” 
 
CARGO QUE DESEMPEÑA: Sub director 
 
DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO: luisgarcia.sencico@gmail.com 
 
FECHA DE EVALUACIÓN: 10/06/20 
 
INDICADOR: Porcentaje de trabajos enviados. 
INSTRUMENTO: Ficha De Registros 
FORMULA: 
𝑛 
𝑇𝑃 = ∑ 

























71 – 80% 
 
Excelente 
81 – 100% 
 
1 
¿El instrumento de 
medición cumple con el 
diseño adecuado? 




¿El instrumento tiene 
relación con el título de la 
investigación? 




El instrumento tiene 
relación con la variable de 
investigación 




El instrumento se relaciona 
con los objetivos de la 
investigación 




¿El instrumento explica de 
forma clara el grado de 
cumplimiento de la media o 
resultado? 
     
91% 
6 
¿El instrumento analiza 
datos de la institución? 




¿El resultado del 
instrumento es entendible 
para ser correctamente 
analizado? 
     
89% 
Fuente: (Flores Cortez y Manrique Añazco 2019) 
FIRMA DEL EXPERTO 
 
TABLA DE EVALUACIÓN DE EXPERTOS 




LUGAR DE TRABAJO: I.E “Pedro Mercedes Ureña” 
 
CARGO QUE DESEMPEÑA: Sub director 
 
DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO: luisgarcia.sencico@gmail.com 
 
FECHA DE EVALUACIÓN: 10/06/20 
 
INDICADOR: Promedio de notas. 
























71 – 80% 
 
Excelente 
81 – 100% 
 
1 
¿El instrumento de 
medición cumple con el 
diseño adecuado? 




¿El instrumento tiene 
relación con el título de la 
investigación? 




El instrumento tiene 
relación con la variable de 
investigación 




El instrumento se relaciona 
con los objetivos de la 
investigación 




¿El instrumento explica de 
forma clara el grado de 
cumplimiento de la media o 
resultado? 
     
91% 
6 
¿El instrumento analiza 
datos de la institución? 




¿El resultado del 
instrumento es entendible 
para ser correctamente 
analizado? 
     
89% 
Fuente: (Flores Cortez y Manrique Añazco 2019) 
 
Anexo 9. Ficha de registro de datos pre test y post test del indicador porcentaje de participaciones 
 
 
CUADRO DE DATOS DE PARTICIPACIONES 
OBJETIVO: Determinar el porcentaje de participaciones de los alumnos del cuarto grado en el 
curso de comunicación semanalmente. 
TIEMPO: 4 semanas 
FECHA INICIO: 04/05/2020 




1 2 3 4 Total 
1   s s 50 
2     0 
3  s  s 50 
4     0 
5 s s  s 75 
6 s   s 50 
7 s    25 
8     0 
9     0 
10    s 25 
11     0 
12     0 
13 s    25 
14     0 
15     0 
16     0 
17     0 
18     0 
19     0 
20 s   s 50 
21     0 
22     0 
23   s  25 
24    s 25 
25 s s s  75 
26 s    25 
27     0 
28     0 
29    s 25 
30 s    25 
 
 
CUADRO DE DATOS DE PARTICIPACIONES 
OBJETIVO: Determinar el porcentaje de participaciones de los alumnos del cuarto grado en el 
curso de comunicación semanalmente. 
TIEMPO: 4 semanas 
FECHA INICIO: 08/06/2020 




1 2 3 4 Total 
1 s s s s 100 
2 s s s s 100 
3 s s  s 75 
4  s  s 50 
5 s s  s 75 
6 s s s s 100 
7 s  s s 75 
8     0 
9 s s s s 100 
10  s  s 50 
11     0 
12     0 
13 s s s s 100 
14     0 
15    s 25 
16  s s s 75 
17     0 
18     0 
19  s s s 75 
20 s s s s 100 
21     0 
22  s s s 75 
23 s s s s 100 
24   s s 50 
25 s s s s 100 
26 s   s 50 
27  s  s 50 
28     0 
29  s s s 75 
30 s s s s 100 
 






CUADRO DE DATOS DE TRABAJOS 
OBJETIVO: Determinar el porcentaje de trabajos presentados de los alumnos del cuarto 
grado en el curso de comunicación semanalmente. 
Tiempo: 4 semanas 
Fecha inicio: 04/05/2020 




1 2 3 4 Total 
1 s s s s 100 
2 s s   50 
3 s s s  75 
4  s  s 50 
5 s s s  75 
6  s  s 50 
7     0 
8     0 
9 s s   50 
10    s 25 
11     0 
12     0 
13 s s s s 100 
14     0 
15  s s s 75 
16 s  s  50 
17     0 
18     0 
19  s s  50 
20   s s 50 
21     0 
22 s s   50 
23     0 
24  s   25 
25 s s s s 100 
26   s  25 
27  s   25 
28     0 
29     0 
30 s   s 50 
 
 
CUADRO DE DATOS DE TRABAJOS 
OBJETIVO: Determinar el porcentaje de trabajos presentados de los alumnos del cuarto 
grado en el curso de comunicación semanalmente. 
Tiempo: 4 semanas 
Fecha inicio: 08/06/2020 




1 2 3 4 Total 
1 s s s s 100 
2 s s s s 100 
3 s s s s 100 
4 s s s s 100 
5 s s s  75 
6 s s s s 100 
7 s s s s 100 
8     0 
9 s s s s 100 
10  s s s 75 
11     0 
12     0 
13 s s s s 100 
14     0 
15 s s s s 100 
16 s  s s 75 
17     0 
18     0 
19  s s s 75 
20 s s s s 100 
21     0 
22 s s s s 100 
23 s s  s 75 
24  s s s 75 
25 s s s s 100 
26   s s 50 
27  s  s 50 
28     0 
29  s s s 75 
30 s s s s 100 
 
Anexo 11. Ficha de registro de datos pre test y post test del indicador promedio de notas. 
 




DOCENTE: Nora Eunisa Saldaña 
FECHA INICIO: 04/05/2020 
FECHA FIN: 25/05/2020 
N° ALUMNOS NOTAS DE TRABAJOS NOTAS DE PARTICIPACIONES PROMEDIO 
1 18 17 17.5 
2 14 13 13.5 
3 16 15 15.5 
4 14 13 13.5 
5 17 17 17 
6 14 14 14 
7 13 14 13.5 
8 13 13 13 
9 14 14 14 
10 14 14 14 
11 13 13 13 
12 13 13 13 
13 16 15 15.5 
14 13 13 13 
15 15 13 14 
16 14 13 13.5 
17 13 13 13 
18 13 13 13 
19 15 13 14 
20 15 14 14.5 
21 13 13 13 
22 14 13 13.5 
23 13 14 13.5 
24 13 15 14 
25 18 17 17.5 
26 14 14 14 
27 14 13 13.5 
28 13 13 13 
29 13 14 13.5 








DOCENTE: Nora Eunisa Saldaña 
FECHA INICIO: 08/06/2020 
FECHA FIN: 29/06/2020 
N° ALUMNOS NOTAS DE TRABAJOS NOTAS DE PARTICIPACIONES PROMEDIO 
1 19 19 19 
2 19 19 19 
3 19 18 18.5 
4 18 17 17.5 
5 17 17 17 
6 19 19 19 
7 18 17 17.5 
8 13 13 13 
9 19 19 19 
10 14 14 14 
11 13 13 13 
12 13 13 13 
13 19 19 19 
14 13 13 13 
15 17 16 16.5 
16 17 16 16.5 
17 13 13 13 
18 13 13 13 
19 17 17 17 
20 19 19 19 
21 13 13 13 
22 18 17 17.5 
23 17 18 17.5 
24 17 16 16.5 
25 19 19 19 
26 16 17 16.5 
27 16 16 16 
28 13 13 13 
29 17 17 17 
30 19 19 19 
 





Anexo 13. Metodología programación extrema (XP). 
 
F a s e  d e  p l a n e a c i ó n .  
 
E l  a s i s t e n t e  i n t e l i g e n t e ,  m e d i a n t e  e l  u s o  d e  c o n v e r s a c i o n e s ,  a y u d a  e n  e l  c u r s o  d e  
c o m u n i c a c i ó n  p e r m i t i e n d o  q u e  e l  a l u m n o  r e a l i z a r  p r e g u n t a s  c o r r e s p o n d i e n t e s  a l g ú n  
t e m a  t r a t a d o  e n  c l a s e .  
H i s t o r i a  d e  u s u a r i o  
 
S e  p l a n t e o  l a  s i g u i e n t e  h i s t o r i a  d e  u s u a r i o  q u e  s e  e x p o n e  e n  l a s  t a b l a s ,  c o n f o r m e  a  
l o s  o b j e t i v o s  p l a n t e a d o s .  
Tabla 18 Historia de usuario 1: Inicio de sesión 
 
Historia De Usuario 
Número 1 
Nombre Ingreso al sistema 
Usuario Administrador, usuario 
Modificación De Historia 
Número 
0 
Iteración Asignada 1 
Prioridad En Negocio 
(Alta/Media/Baja) 
Baja 
Puntos Estimados 2 




Se ingresa los datos (usuario, contraseña) en el formulario que se presenta en el 
navegador, el usuario luego de ingresar sus datos el sistema verificara que tipo de 
usuario es, también verificara si los datos son correctos o no, si los datos son 
incorrectos el sitio web mostrara un mensaje “los datos son inválidos”, caso contrario 
el alumno ingresara al sistema. 
Observación 
Solo los usuarios registrados pueden acceder a la aplicación web. 
 
Tabla 19 Historia de usuario 2: Registro de usuario 
 
Historia De Usuario 
Número 2 
Nombre Registro de usuario 
Usuario Administrador 
Modificación De Historia 
Número 
0 
Iteración Asignada 2 
Prioridad En Negocio 
(Alta/Media/Baja) 
Alta 
Puntos Estimados 2 




El administrador ingresa a la aplicación web y se dirige a la opción registrar usuario, la 
aplicación web le muestra un formulario el cual solicita que se ingrese los datos: usuario, 
contraseña, confirmación de la contraseña, nombres, apellidos, grado y estado, luego 
de completar los datos el administrador da click en el botón que dice Guardar. 
Observación 
Si la contraseña es igual a confirmar contraseña el sistema guardara al usuario en la 
base de datos. 
 
Tabla 20: Historia de usuario 3: Actualizar Datos de usuario 
 
Historia De Usuario 
Número 3 
Nombre Autenticar usuario 
Usuario Administrador, usuarios 
Modificación De Historia 
Número 
0 
Iteración Asignada 3 
Prioridad En Negocio 
(Alta/Media/Baja) 
Alta 
Puntos Estimados 2 




El usuario ingresa sus datos para iniciar sesión y el sistema verifica que tipo de 
usuario es los datos ingresados. 
Observación 
En el caso de que el usuario es tipo administrador, se mostrara la ventana 
administrativa de la aplicación web, si el usuario es tipo alumno solo se mostrara 
el asistente inteligente. 
 
Tabla 21 Historia de usuario 4: Actualizar datos de usuario 
 
Historia De Usuario 
Número 4 
Nombre Actualizar datos de usuario 
Usuario Administrador 
Modificación De Historia 
Número 
0 
Iteración Asignada 4 
Prioridad En Negocio 
(Alta/Media/Baja) 
Media 
Puntos Estimados 2 




El administrador podrá actualizar los datos de los usuarios a través de la aplicación 
web. 
Observación 
Si el administrador al realizar la actualización no ingresa un dato, la aplicación no 
actualizara los datos de la aplicación. 
 
Tabla 22 Historia de usuario 5: Eliminar usuario 
 
Historia De Usuario 
Número 5 
Nombre Eliminar usuario 
Usuario Administrador 
Modificación De Historia 
Número 
0 
Iteración Asignada 5 
Prioridad En Negocio 
(Alta/Media/Baja) 
Alta 
Puntos Estimados 2 








Tabla 23 Historia de usuario 6: Interactuar con el asistente inteligente 
 
Historia De Usuario 
Número 6 
Nombre Interactuar con el asistente inteligente 
Usuario Usuarios 
Modificación De Historia 
Número 
0 
Iteración Asignada 6 
Prioridad En Negocio 
(Alta/Media/Baja) 
Alta 
Puntos Estimados 2 








El usuario interactúa con el asistente inteligente de manera escrita y este le 
responde sobre alguna duda que tenga con respecto al curso. 
Observación 
El asistente en caso de que no comprenda la pregunta contestara con un mensaje 
“disculpa, todavía estoy aprendiendo” 
 
T a r e a s  d e l  e q u i p o  d e  d e s a r r o l l o  
E n  l a s  s i g u i e n t e s  t a b l a s  s e  m u e s t r a  l a s  t a r e a s  d e  i n g e n i e r í a  d e s a r r o l l a d a  p o r  l o s  
m i e m b r o s  d e l  g r u p o .  
Tabla 24 Tareas de ingenierías 1: diseño de la interfaz del login. 
 
 
Tareas De Ingenierías 
Número Tarea 1 
Número Historia 1 
Nombre Tarea Diseño de la interfaz del login. 
 





Puntos Estimados 2 




Programador Responsable Velezmoro Guevara, Paola 
Descripción 
Se elabora el diseño de la interfaz el cual permitirá el ingreso a la aplicación web. 
 
Tabla 25 Tarea de ingeniería 2: Diseño de la interfaz grafica 
 
 
Tareas De Ingenierías 
Número Tarea 2 
Número Historia 2 
Nombre Tarea Diseño de la interfaz grafica 
 
Tipo De Tarea 
Desarrollo/Corrección/Mejora/Otra 
Desarrollo 
Puntos Estimados 2 
Fecha Inicia 05/04/2020 
Fecha Fin 06/04/2020 
Programador Responsable Velezmoro Guevara, Paola 
Descripción 
Se diseña la interfaz el cual los usuarios va a interactuar y en donde se podrá realizar 
las funciones que va a tener la aplicación web. 
 
Tabla 26 Tarea de ingeniería 3: Verificación de usuario 
 
Tareas De Ingenierías 
Número Tarea 3 
Número Historia 3 
Nombre Tarea Verificación de usuario 
 





Puntos Estimados 2 
Fecha Inicia  
07/04/2020 
Fecha Fin  
08/04/2020 
Programador Responsable Terrones Morillas Carlos 
Descripción 
Se verifica que tipo de usuario está ingresando a la aplicación web y si este se encuentra 
registrado. 
 
Tabla 27: Tarea de ingeniería: Actualizar datos de usuario 
 
 
Tareas De Ingenierías 
Número Tarea 4 
Número Historia 4 
Nombre Tarea Actualizar Datos de usuario 
 










Programador Responsable Terrones Morillas Carlos 
Descripción 
Permite la actualización de los datos de los usuarios registrados en la aplicación web. 
 
Tabla 28 Tarea de ingeniería 5: Eliminar usuario 
 
 
Tareas De Ingenierías 
Número Tarea 5 
Número Historia 5 
Nombre Tarea Eliminar usuario 
 










Programador Responsable Terrones Morillas Carlos 
Descripción 
Permite la eliminación de los usuarios de la aplicación web. 
 
Tabla 29 Tarea de ingeniería: Elaboración del asistente inteligente 
 
 
Tareas De Ingenierías 
N ú m e r o  T a r e a  6 
N ú m e r o  H i s t o r i a  6 
N o m b r e  T a r e a  E l a b o r a c i ó n  d e l  a s i s t e n t e  i n t e l i g e n t e  
T i p o  D e  T a r e a  
D e s a r r o l l o / C o r r e c c i ó n / M e j o r a / O t r a  
 
 
D e s a r r o l l o  
P u n t o s  E s t i m a d o s  2 
F e c h a  I n i c i a  
1 1 / 0 4 / 2 0 2 0  
F e c h a  F i n  
3 0 / 0 4 / 2 0 2 0  
P r o g r a m a d o r  R e s p o n s a b l e  
T e r r o n e s  M o r i l l a s  C a r l o s  
V e l e z m o r o  G u e v a r a  P a o l a  
D e s c r i p c i ó n  
P r o g r a m a r  e l  a s i s t e n t e  i n t e l i g e n t e  c o n  e l  l e n g u a j e  d e  p r o g r a m a c i ó n  P y t h o n  
u s a n d o  e l  á r e a  d e  l a  i n t e l i g e n c i a  a r t i f i c i a l  r e d e s  n e u r o n a l e s .  
 
T a r j e t a s  C R C  
L a s  c l a s e s  r e s p o n s a b i l i d a d e s  c o l a b o r a d o r e s  ( C R C ) ,  c o n s i s t e  e n  c o n o c e r  q u e  
c l a s e s  c o n f o r m a n  e l  s i s t e m a  y  c u a l e s  i n t e r a c t ú a n  e n t r e  s í .  
E n  l a s  t a b l a s  s e  m u e s t r a s  l a s  t a r j e t a s  C R C ,  l a s  q u e  s i r v i e r o n  d e  m u c h a  i m p o r t a n c i a  
c a d a  i t e r a c i ó n .  
Tabla 30 CRC – Ingreso al sistema 
 
Ingreso al sistema 
F u n c i o n a l i d a d e s  C o l a b o r a c i o n e s  
 
 
I n i c i a r  S e s i ó n  a l  s i s t e m a  
 
 
U s u a r i o s  
 
 




F u n c i o n a l i d a d e s  C o l a b o r a c i o n e s  
 
 
G u a r d a r  i n f o r m a c i ó n  d e  l o s  u s u a r i o s  
 
 
A d m i n i s t r a d o r  
 
Tabla 32: CRC – Autenticar usuario 
 
Autenticar usuario 
F u n c i o n a l i d a d e s  C o l a b o r a c i o n e s  
 
 
V e r i f i c a r  i n f o r m a c i ó n  d e  u s u a r i o  
 
 
D e s a r r o l l a d o r  
 
 
Tabla 33: CRC – Actualizar datos de usuario 
Actualizar Datos de usuario 
F u n c i o n a l i d a d e s  C o l a b o r a c i o n e s  
 
 
A c t u a l i z a r  l o s  d a t o s  
 
 
A d m i n i s t r a d o r  
 
Tabla 34: CRC – Eliminar usuario 
 
Eliminar usuario 
F u n c i o n a l i d a d e s  C o l a b o r a c i o n e s  
 
 
E l i m i n a r  d a t o s  
 
 
A d m i n i s t r a d o r  
 
P r u e b a  d e  a c e p t a c i ó n  
 
E n  l a s  s i g u i e n t e s  t a b l a s  s e  m u e s t r a n  l a s  p r u e b a s  d e  a c e p t a c i ó n  r e a l i z a d a s  a  l a s  
h i s t o r i a s  d e  u s u a r i o .  
Tabla 35: Prueba Inicio de sesión 
 
P r u e b a  
C ó d i g o :  1  N °  H i s t o r i a  d e  u s u a r i o :  1  
H i s t o r i a  d e  u s u a r i o :  I n g r e s o  a l  s i s t e m a  
C o n d i c i ó n  d e  l a  e j e c u c i ó n :  
C a d a  u s u a r i o  d e b e r á  a c c e d e r  a l  s i s t e m a  a  t r a v é s  d e  l a  d i r e c c i ó n  U R L  
p r o p o r c i o n a d a  p o r  l a  i n s t i t u c i ó n  
E n t r a d a / P a s o s  d e  l a  e j e c u c i ó n :  
A b r i r  u n  n a v e g a d o r  e  i n g r e s a r  l a  U R L .  
L u e g o  e s p e r a r  q u e  c a r g u e  l a  p á g i n a  d e  i n i c i o  d e  s e s i ó n .  
R e s u l t a d o  d e s e a b l e :  A c c e s o  a  l a  f u n c i o n a l i d a d  d e l  s i s t e m a  w e b .  
R e s u l t a d o  d e  l a  p r u e b a :  L a  p r u e b a  f i n a l i z o  s a t i s f a c t o r i a m e n t e .  
 
 
Tabla 36: Prueba registro de usuario 
 
P r u e b a  
C ó d i g o :  2  N °  H i s t o r i a  d e  u s u a r i o :  2  
H i s t o r i a  d e  u s u a r i o :  R e g i s t r o  d e  u s u a r i o  
C o n d i c i ó n  d e  l a  e j e c u c i ó n :  
E l  u s u a r i o  r e g i s t r a d o  d e  t i p o  u s u a r i o  o b s e r v a  e l  b a c k e n d  c o n  t o d a s  l a s  f u n c i o n e s .  
E n t r a d a / P a s o s  d e  l a  e j e c u c i ó n :  
I n i c i a r  s e s i ó n  c o n  c u e n t a  a d m i n i s t r a d o r .  
I n g r e s a r  a  l a  o p c i ó n  u s u a r i o s  y  l u e g o  a  r e g i s t r a r ,  d e s p u é s  l l e n a r  e l  f o r m u l a r i o  y  
d a r  e n  e l  b o t ó n  g u a r d a r .  
R e s u l t a d o  d e s e a b l e :  S e  r e g i s t r e  a  u n  u s u a r i o  d e  m a n e r a  s a t i s f a c t o r i a .  
R e s u l t a d o  d e  l a  p r u e b a :  L a  p r u e b a  f i n a l i z o  s a t i s f a c t o r i a m e n t e .  
 
Tabla 37: Prueba Autenticar usuario 
 
P r u e b a  
C ó d i g o :  3  N °  H i s t o r i a  d e  u s u a r i o :  3  
H i s t o r i a  d e  u s u a r i o :  A u t e n t i c a r  u s u a r i o  
C o n d i c i ó n  d e  l a  e j e c u c i ó n :  
C a d a  u s u a r i o  d e b e r á  a c c e d e r  a l  s i s t e m a  a  t r a v é s  d e  l a  d i r e c c i ó n  U R L  
p r o p o r c i o n a d a  p o r  l a  i n s t i t u c i ó n  
E n t r a d a / P a s o s  d e  l a  e j e c u c i ó n :  
A b r i r  u n  n a v e g a d o r  e  i n g r e s a r  l a  U R L .  
L u e g o  e s p e r a r  q u e  c a r g u e  l a  p á g i n a  d e  i n i c i o  d e  s e s i ó n  e  i n g r e s a r  u s u a r i o  y  
c o n t r a s e ñ a  
R e s u l t a d o  d e s e a b l e :  A c c e d e r  a l  s i s t e m a  y  q u e  m u e s t r e  l a s  o p c i o n e s  q u e  
c o r r e s p o n d e  a  c a d a  t i p o  d e  u s u a r i o  
R e s u l t a d o  d e  l a  p r u e b a :  L a  p r u e b a  f i n a l i z o  s a t i s f a c t o r i a m e n t e .  
 
Tabla 38: Actualizar datos de usuario 
 
P r u e b a  
C ó d i g o :  4  N °  H i s t o r i a  d e  u s u a r i o :  4  y  5  
H i s t o r i a  d e  u s u a r i o :  A c t u a l i z a r  d a t o s  d e  u s u a r i o ,  e l i m i n a r  u s u a r i o  
C o n d i c i ó n  d e  l a  e j e c u c i ó n :  
C a d a  u s u a r i o  d e b e r á  a c c e d e r  a l  s i s t e m a  a  t r a v é s  d e  l a  d i r e c c i ó n  U R L  
p r o p o r c i o n a d a  p o r  l a  i n s t i t u c i ó n .  
E n t r a d a / P a s o s  d e  l a  e j e c u c i ó n :  
A b r i r  u n  n a v e g a d o r  e  i n g r e s a r  l a  U R L .  
I n g r e s a r  a  l a  o p c i ó n  u s u a r i o s  y  l u e g o  a  l i s t a ,  s e  m o s t r a r á  u n a  t a b l a  d e  u s u a r i o ,  
s e l e c c i o n a r  e l  i c o n o  d e  a c t u a l i z a r  o  e l i m i n a r ,  s i  l o  s e l e c c i o n a d o  e s  a c t u a l i z a r  s e  
a b r i r á  u n  f o r m u l a r i o  e l  c u a l  s e  m u e s t r a  l o s  d a t o s  d e l  u s u a r i o ,  l u e g o  s e  d e b e  d a r  
c l i c k  a l  b o t ó n  d e  a c t u a l i z a r ,  s i  l a  s e l e c c i ó n  e s  e l i m i n a r  s e  e l i m i n a  a l  u s u a r i o  
s e l e c c i o n a d o  
R e s u l t a d o  d e s e a b l e :  S e  a c t u a l i c e  o  e l i m i n e  l o s  d a t o s  s a t i s f a c t o r i a m e n t e .  
R e s u l t a d o  d e  l a  p r u e b a :  L a  p r u e b a  f i n a l i z o  s a t i s f a c t o r i a m e n t e .  
 
Tabla 39: Interactuar con el asistente inteligente 
 
P r u e b a  
C ó d i g o :  5  N °  H i s t o r i a  d e  u s u a r i o :  6  
H i s t o r i a  d e  u s u a r i o :  I n t e r a c t u a r  c o n  e l  a s i s t e n t e  i n t e l i g e n t e  
C o n d i c i ó n  d e  l a  e j e c u c i ó n :  
C a d a  u s u a r i o  d e b e r á  a c c e d e r  a l  s i s t e m a  a  t r a v é s  d e  l a  d i r e c c i ó n  U R L  
p r o p o r c i o n a d a  p o r  l a  i n s t i t u c i ó n  e  i n g r e s a r  s u s  p r e g u n t a s  e n  e l  c h a t  d e l  a s i s t e n t e .  
E n t r a d a / P a s o s  d e  l a  e j e c u c i ó n :  
A b r i r  u n  n a v e g a d o r  e  i n g r e s a r  l a  U R L .  
E l  u s u a r i o  d e b e r á  r e a l i z a r  u n  s a l u d o  o  p r e g u n t a  a l  a s i s t e n t e  i n t e l i g e n t e  
o b t e n i e n d o  c o m o  r e s p u e s t a  l o  d e s e a d o  p o r  e l  u s u a r i o .  
R e s u l t a d o  d e s e a b l e :  E l  a s i s t e n t e  i n t e r a c t ú e  c o n  e l  u s u a r i o .  
R e s u l t a d o  d e  l a  p r u e b a :  L a  p r u e b a  f i n a l i z o  s a t i s f a c t o r i a m e n t e .  
 
I n t e r f a c e s  
 
L a s  s i g u i e n t e s  i m á g e n e s  s o n  l a s  i n t e r f a c e s  q u e  l o s  u s u a r i o s  p u e d e n  o b s e r v a r  
c u a n d o  i n g r e s a n  a  l a  a p l i c a c i ó n  w e b .  
Figura 6: Pantalla inicio de sesión 
 
 




Figura 8. Vista de usuario alumno 
 
 
Figura 9. Temas del curso 
 
Figura 10. Interacción con el asistente 
 
 
Figura 11. Vista registro de usuario 
 
 




Anexo 15. Código del asistente 
 
E l  s i g u i e n t e  c ó d i g o  e s  e l  u s o  d e l  m ó d u l o  c h a t t e r b o t  e n  e l  c u a l  s e  m u e s t r a  l a  
i m p o r t a c i ó n ,  l a  i n s t a n c i a ,  e l  e n t r e n a m i e n t o  d e  l a s  p r e g u n t a s  y  l o s  e n t r e n a m i e n t o s  
e n  e s p a ñ o l  q u e  e s t á n  i n c l u i d o  e n  e l  m ó d u l o .  
 
